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Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piar ío de la Marinac 
AI> DIARIO DE I-A MARINA. 
H A - B A N A . 
D e h o y 
M a d r i d , A b r i l 1? 
. C O N S E J O D 8 M I N I S T R O S 
Segúri la nota oficiosa dal Cmsaio de 
Ministros calebrado anocha, loa Conasiaros 
de ia Corona se ocuparon prinoipalmente 
de btBcar una BO'ucien á la « i s i s do las 
industrias mineras y metalúrgicas. 
Ademas se asordó en el Consejo autori-
sar al Ministro de Hacienda para que 
modifique o-restrinja la esoesiva circula-
ciou áe billetes. 
LA P R E S I D E N C I A . 
D E L C O N G R E G O 
Se ha^a dividida la mayoría en lo refe 
rente á la candidatura para la Presiden-
cia del Congreso que ha quedado vacante 
per habsr sütrado en el ministerio el se-
ñor Moret, 
Muohcs de los diputados de la mayoría 
senisgfiD á acoyar ;a candidatura del mar* 
qrés áe la Vega de Armijo 
El "Heraldo de Madrid" publica un 
artículo recomendando que se procure 
evitar todo acto que pueda rebajar la dis. 
Cipiina del partido. 
N u e s t r o c o l e g a L a Unión E s -
pjaño'a, en ens l e í d o s y c e l e b r a d o s 
JJesahgos, d i ce h o y q u e los e s p a ñ o -
l e » pueden y d e b e n t o m a r p a r t e e n 
h s fiestas q u e se p r e p a r a n e n h o n o r 
d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , p u e s l e j o s 
d e a p o s t a t a r de sus s e n t i m i e n t o s 
u n i é n d o s e á l a n a t a r a i a l e g r í a de 
los cubano? , es e l l o u n d e b e r i n d e -
c l i n a b l e . 
Aca&o t»}galeo, afiade, recordando 
mi» oei>8oraR á !os espa&oles queenga-
á ^ D R r o n ei freote de sus casas al p iao-
t & r e e eo el M o r r o )» bandera americana 
y a l ent rar en la Bubaaa M á x i m o G ó -
mez, e s t i m a r á n mi o c n s e j t i de hoy como 
prueba de ve r sa t i l i dad de c r i t e r i o y 
b a t t a de mengua en m i in t r ans igen te 
eepaOolismo. 
í í » d a de eso. 
Maestro e o n e n r R o á aquellos dos a c ó n -
teoimientoa hubiera sido i n d i g n o , no 
eóio por lo reciente del d^eastre que 
b a h í a sufr ido y l loraba en aquellos ins-
tantes la nsoido e e p a ñ o l » , s ino porque 
el o DO representaba la muer te de Es-
p a ñ a en Acuér ioa , y el o t ro la ce lebra-
c ión de las v ic tor ias , supuestas 6 reales, 
qoe sobre el ejéroiCo e s p a ñ o l se a t r i -
b u í a n al caud i l lo domioioauo. 
E s t a m o s de c o m p l e t o a c u e r d o 
c o n e l co l ega . T a m b i é n n o s o t r o s 
c e n s u r a m o s aque l l a s m u e s t r a s de 
f a l so y c o b a r d e r e g o c i j o q n e d i e r o n 
a l g u n o s e s p a ñ o l e s a l ser i z a d a ep 
e l M o r r o l a b a n d e r a a m e r i c a n a y 
a l e n t r a r e n l a H a b a n a e l g e n e r a l 
M á x i m o G ó m e z , por 1-a siarnifica-
ción que t e n í a n ambos sucesos. P^-
ro hoy no se t ra ta de eso: hoy t r á -
tase de celebrar un acto que en na-
da se opone á nuei-troa sen t imien-
tos y de euya mayor 6 menor bon-
dad sólo los cnbanoa deben ser jne 
ees. S i ellos e s t á n contentos y sa-
tisfechof» ¿por q n é n o hemos de es-
tar lo n o s o t r o s que somos sus her-
manos y tenemos los mismi s i n t e -
reses morales y mater ia les l Y si 
ellos se mostrasen recelosos y t r is-
tes ¿qué r a z ó n p o d r í a haber para 
qoe los e s p a ñ o l e s se manifestasen 
confiados y alegren? 
Lus a l e g r í a s y las tristezas de 
los e s p a ñ o l e s , como ciudadanos, no 
son n i pueden ser otras qae las de 
Wspaña, su patr ia de or igen y las 
de Ouba, sa patr ia de a d o p c i ó n . 
L a " A m i a u la P r s m " 
H o y , á las t r e s de l a t a r d e , v o e l -
v e n á r e u n i r s e los p e r i o d i s t a s , p a r a 
e o n t i n n a r l a d i m e n s i ó n d e l p r o y e c t o 
de R e g l a r n e o í o , en los a m o ' i o s y 
lu joso* sa lones de! Centro Gallego, 
c u y a g a i a n t e D i r é tova o b s e q m ó 
a y e r e s p l e u d i - l a r o e n t e á t o d o s 
n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s c o n d u l o e t , 
c e rveza , v i n o s y ncores . 
U O O S Í C H H ^ I M O E / M 
Los SrfS. T. Bea y O*, Begondo Ba-
tPt, L o m b a r í J i , A r e c b H V a l w t » « < a, 
Q a ' h á a y ü ' , S z^o Lecuona j D J O is 
y C , de M a r « ü z * g , rec ib ieron t a n - uno 
de e ü e s el ú l t i m o m i é r c o l e s , el eiguian-
te te legrama: 
Habana , Marao 2G de 1903. 
B Gobernador M i l i t a r d e s e a infor-
m a o i ó n sobre q u é can t i dad de a z ú c a r 
de la cosecha de este a ñ i se encuen t ra 
como g a r a n t í a por p r é s t a m o s , y si l a 
A m e r i c a n Sngar Kí ' f ioiDg ü o . ó com-
pradores americanos t ienen opoionea 
sobre la presente cosecha, y si es a s í 
b a s t a q u é c a n t i d a d . 
Se d e s e a que V d . d é esta informa-
c i ó n por t e l é g r a f o en t a n t o como se re 
laciona con sus negocios, t a n p r o n t o 
como sea posible.—ÍSoott , A y u d a n t e ge-
nera l . 
H e a q u í las contestaciones dadas por 
ios s e ñ o r e a o o o e n l t a d o » ; 
Matanzas, Marzo 26 de 1902. 
Gobernador M i l i t a r , —Habana . 
Los a z ú c a r e s existentes en esta pla-
za, un cuarenta por oieoto e s t á n c o m -
prados por Dabo i s , L e o o o n » , Lombar -
do, Ga lban y Bea, exportadores de a z ú 
cares por concepto de ftde'antos h -
chos á Hacendados para q u e pndie-
ran l l evar á cabo mol ienda; un diez por 
ciento e s t á p ignorado a l B meo y co-
merciantes y el r e e ío en manos de los 
p roduc tores . 
N o cont ra A m e r i c a n Sugar R' fining 
Oo. tenga d i rec tamente comprada n i n -
g ú n a z ú a a r en esta plaza. 
Matanzas , Marzo 26 de 1902. 
Gobernador M i l i t a r , — H a b a n a . 
O o n c e s i ó n a r á n o e l a r i a es m á s ba ra ta 
que impor t e socorro t e n d r á n que en-
v i a r de Mayo ea adelante para e v i t a r 
estado a n á r q u i c o por hambre. — E o l t t . 
Matanza?, Marzo 26 de 1902. 
Gobernador M i l i t a r . — H a b a n a . 
OASÍ m i t a d aotn*le8 e x i s t e n c i a » en 
poder ocmeroiaotes an t i c ipa ron fonoos 
I 
el éxito ó fracaso las gestiones de 
expenderá 
la cornis ón económica, 
PELETIRIá DE LOS POBTáLIS BE LUZ, 
611 s extraordinarias existencias á precios que están en armonía 
con la situación por que el país atraviesa. 
Napoleones LEGITIMOS de Cabrisas frescos, marca "Chivo" 
y en caja de á par, del 22 al 26. á $1 20 plata 
oltones de la misma clase, del 27 al 32, á 11.35 pl Nap lata. 
Zapatos de varias clases, formas y pieles, de SI á S2 plata. 
Botines, borceguíes, polacos y zapato^ de becerro, glacé y 
piel de Rusia, á $3 y 3¿ plata. ESTA ES UNA V E R D A -
DERA GANGA; y como para muestra, etc., etc., no contmna-
mes detallaado precios, asegurando si. que todas las mercancías 
de esta casa será» objeto de una rebaja tan considerable,^ que 
ni las de los aranceles americanos á los ^productos de Ouba. 
Para convencerse de la verdad acuda el publico á la 
P E L E T E R I A 
i ara mol ienda, Besto t o d a v í a m^nos 
Hacendados y colonos, esperando Go-
bierno conceda rebftjaa ppdidna t a n t a 
neopsidad como jus t i c i a . » i»bemoa 
n i n g ú n a z ú c a r ootnorado por c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a . — L o n b o r á o . 
Matanzas, Marzo 26 de 1902 
Coronel S i o t t . — H a b a n a , 
E n respuesta PU t e i eg r»mf t eet* fe-
o b » , podemos in i t» rmar nstvd estima-
mos qne un 35 por ciento a z ú c a r e s re-
r i b dos bastM hoy, h%n sido comprados 
p ? comerciantes exportadores esta 
plaza para oobrirse adelantos h^^bos 
nroduotorea para que ar^ndieran su 
campo y pudie ran mol^r •'n sn d í a . 
Calculamos, ademát», en un 15 O 20 por 
ciento los 8z,úo ras p¡gnora<tf'fi hoy á 
• omeroiantes y Bancos con onj^to pue-
dan agr icul tores con t inuar modenda. 
Los a z ú c a r e s restantes en poder de 
productores. 
No sabemos A m e ' c u ^ " <x Kefinivg 
Oo. t e n g » comprado «zúa o plaza. 
S i t u a c i ó n sumamente a f l io t tv» . I J r -
gs r e m e d i b p ron to y e f i c a z — C a ' ^ / í n 
y O* 
Mataneas. Marzo 26 de 1902 
Sciott, A v n d a i te Qt ̂ aaral, — '1 sb» » *. 
Cuarenta r oiooo por oionto a?.ú lare»» 
elaborados z^fra afitaal 'tíL^taua-iS, « s . 
t an c o m p r a r í o a por LnmbAr l o , Dan '»!^. 
B m , G a i b á a i - y o j diez ño r nianto p i g -
norados por Bancos y oomer daotes v 
on&renta y cinco por v » n ñ ^ r l í j o o r o si 
AmerUan Sng r K/-fi i g o rx» nnm-
pr*d pnrte ac tua l mo teuda — o 
Leonona, 
Matanzas , Marzo 26 de 1052 
A y u d a n t e Genera! Saont. — \ \ < O »Da. 
O u a r e u t » y (vinco por ciento a?,Ú 54res 
de presente a^t'ra en m ^ n o i * ( u t a i i ^ a to-
rea y b » n q n e r o a por c o r r e » p n i B r A 
« n t i c i p o s á Ha.seodadoa pnr-* qn* pa-
oiHfan real isar molienda: el re^to eata 
en manos p rodu torea, quipnes h- n 
vendido y siguen vendiendo ék preosoa 
ruinosos. 
No sabemos qne Amer ioa* Svgar 
Refining o teng u <oaapr»s hechas; 
«o íe hemos hwiho veista n inÉjaua n i & 
n i n g ú n r p o r ^ r a r i a ü j americano,— 
D u t o » y i.a 
L I Z. TELEF. 929 
L a MMm i ( l i s a . 
L.OS AB-:>?íOS 
Hemos ext iminaao en «vrtííiaios an 
teriores los cuerpOfi que forman parte 
de! vegetal é indirmao que noos son 
tomados de la sfcmo¡*fera y otros des 
terreno. 
Respecto á los pr imaros , t i^ne peco 
i n t e r é s p r á c t i c o p^r* o* ag ¡ « a í t - r « « 
es mecanismo de sa a b s o r c i ó n , j ues 
nada pueden hacer qQ<- t ienda A faoi-
l i t a r l a . L a b t m ^ s f e r » no ^e m difio'* 
con abonos ni se m e i o r » óon ^bores , 
Bsoapa á la a c c i ó n del bombee por sn 
ex t r ao rd ina r i a m o v i l i d a d f no poede 
ser objeto de n i n g ú n g é n e r o de cul -
t i v o . 
H¡1 terreno sí es modififsi.ble; y t iene 
su estedio i m p o r t a n o i » cap i ta l , porque 
es algo as í ejomo el e s t ó m a g o de las 
plantas que toman de é> sus al imentos 
por medio ne la r a i » . 
De este ó r g a n o , el m á s impor t an t e 
y el m á s curioso A la VÍ-Z ne enantes 
t ienen los vegetales, vanaos á dar en 
e! presente a r t í o n l o algunas i ige r í s i -
mas nociones. 
Cont ra la o p i n i ó n v u l g a r , hoy e s t á 
demostrado pleaam^nte que laa raices 
penetran en el terreno ó profundidades 
mny superiores á \ m que alcanza la 
«eoión de los ios t rnmentos de c u l t i v o . 
É-*to8, r a ra vez remueven una oapa de 
t i e r r a mayor de 30 ó 40 c e o t í m e t r o p ; 
las r a í c e s penetran mas de nn metro, 
por r^gla genera!. 
Si queremos confi rmar esta a s e r c i ó n , 
basta p rac t i ca r una zanja p rofonda en 
an te r reno out r ivado y lanzar un che 
r ro de agua con t ra una de las paredes. 
A r r a s t r a d a s las p a r t í c u l a s de t i e r r a 
uor ta fuerza del l í q u i d o , a p a r e c e r á n 
las r a í c e s a l de^oobierto y se v e r á cla-
ramente la p ro fund idad á que l legan 
A r r a n c a n d o la p lan ta , quedan en la 
t i e r r a sus r a í c e s delgadas y no se ve 
toda, sino una p e q u e ñ a par te de la 
r a í z . 
L o an ter iormente expuesto t iene i m -
portaaoia cap i t a l para el es tudio de 
los '•bnno*. Bn efeoto, ao es una capa 
de 30 ó 40 c e n t í m e t r o s de p ro fund idad 
donde hay que ca lcular los elementos 
asimilables qne ei suelo contiene, para 
agregarle los que le fa l ten en forma de 
abono. Ss en una oapa de nn metro, 
ó mayor para ciertos c u l t i v o s , y esto 
hace v a r i a r s ingularmente las oondi 
clones del problema. 
Las r a í c e s caminan á t r a v é s del te-
rreno d i r i g i é n d o s e , por una espade de 
i t s t in to que se comprueba, pero quf 
no se expl ica , hacia loa logares donde 
se encuent ran al imentos mas abundan-
tes ó m á s fác i les de as imi la r . A esU 
i u s t i n t o prodigioso deben sn existen-
cia y su l o z a n í a . 
H a y , a d e m á s , o t r o i n s t i n t o marav i -
lloso en las plantas , por el cual absor-
ben los a l imentos que necesitan, en í a 
p r o p o r c i ó n qae les con viene, escogien-
do entre var ios que ee ¡es ofrecen en 
i d é n t i c a a condiciones. Por esto se ex 
plica que dos plantas de diferente es-
pecie, cu l t ivadas en ei mMcno terreno, 
teog-in en sos cenizas d i s t in t a s pro-
porciones de los diversos uciocipioa 
minerales que á arabas fueron ofr¿oi-
dos en i d é n t i c a p r o p o r c i ó n . 
Los elementos minerales, para ser 
a b í i o r b i d o s por ia ptaata, han de estar 
previameate disueltos. Loa que son 
solubles, penet ran con el agua en el i n 
te r ior de la r a í z ; los que no lo son, se 
hacen solubles por l a aív?ión de este 
ó r g a n o , en v i r t u d de na organismo ma l 
estudiado t o d a v í a . 
Estas son, á grandes rasgos, las 
pr inc ipa les propiedades que conviene 
estudiar en \&B r a í c e s de las plantas 
para comprender mejor ia t e o r í a de ios 
abonos. E n fd p r ó x i m o a r t í o n l o nos 
ocuparemos del suelo, para en t ra r des-
p u é s en el examen de los abonos y de 
NOS apUcaciooes espeoiaies á la ag r i -
éf i í tor í c n í í a ü a . 
I n g . 
AGUSTIN A.LFAEO. 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en loa Es 
tadoa Unidos . 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ „ ,, tripa $ 8501 „ „ T , 
Tabaco torcido $ 4M).00 ,, ,, ,, 
máB 25 p ^ ad val. 
Tabaco en picadura.. $ 50 0 > ¡as 100 Ibis. 
Miel de abejas á . . . . . . $ 00.20 cts. g*lón. 
Miel de pure-o h .8ta56 
grados á $ 00.03 " " 
Azúcar ba^-tael núme-
ro 12, pol. 9ó $ 00 0r685 libra. 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en Ouba. 
A N T K S A H O R A 
Oro Es. loa 100 ks. ^ureacy 
Harina $ 3.05 $ 1 
ToeÍQeta_._ 10.80 4 
Mantee- ]0.80 2.80 
¡waiz „ 2.40 30 
Maquinarla 5 tona 5 p § ad v a l . 
C o n bastar , t e f r e c u a n r i - da poco t i e m p o á e s t ^ p a r t a v e m o s 
l o s p j u d i c í f t es f c t • < d e l u - o d a b i t u a e s -.te m * l a c^Lda-S, q í e 
s i e n d o m u y b a r . t oa (p r l o generax » e r e g a l a n e a l a s p ^ i a t s r í 5) 
aio/i i c s m á s u s <Soa» p o r t o í o s 1 s l i t a p i a - o t a s , ^ s i b i e n p - fodacan 
i í i & t a n é n e o c r i l o p o r l e s í a e r t e s á c i d o q u s co t e o e n , que m a n i o s 
m a t e r i a l s s f r e do m i s c u .^o m s i l o * s a - n é ' t o . 
a l z dos d-í l a m j ca i d <& q 've s i ^ m a' e s^ h a a i m p o r t a d o 
y d í d ' » e- m á s s- t i - - l a c t a r i o r a s u l t a i o , ss r o m p a n « o r l a p i e l de Í»O« 
c o t i ^ s n p o Se s .» a^t golo es |>ro4act<io por ei hetila malo q u s e u s a . 
3 B s t ú i q u e o fcd« u s a se c o a T O D A C O N F I A N Z A y q u e 
l e jo s de per j . d i c f AV--.recs a a l z a d o , © e l l e M » c a H Kílii-ii DU ilA. 
de K . i - - F í£cD E R , ose F i l ^ce f^a, ?ab i c a n t - i de l a s f i e i s i m a s 
r i&ie» de les m t rea V I i m ^ o r t a á o « s e l u s i v m e & t e >or 
FSNÍS k i;o.., ^ 1 . d uba fel, liaba 
5 l -3 i 6» 1 
P o U l i C i 38 G i H a f P í i e r l o Bico 
Mr, Obas M. Pepper , comisionado1 
esnenial de la Academia de Oienoias 
P. 1 tioaa y Sociales de W a s h i n g -
ton , para estudiar en Ouba y Puer to 
Rico, l a « condiciones morales, grado 
de i n s t r u c c i ó n , costumbres y na tura le-
za de la p o b l a c i ó n de ambas i s l a» , ha 
resumido PUS imoresiones en no f 1 e-
to , del cu 1 hemos rec ib ido u n e jem-
plar y c u y o contenido es, en ex t rac to , 
«( mo sigue: 
" A l hab lar de 1% p o b l a c i ó n de Ouba 
y Puer to Rico es da todo punto i t r po -
s ib le ocuparse de la r a z a b lanca s in 
mencionar l a negra; v i v e n j u n t a s en 
aquellas b l *sy sus destinos e s t á n t a n 
estrechamente enlazados, que ea i m 
pos iH^ separarlos; á pesar de habar 
c o n s e r v í d o cada una de esas r a z ^ s s u 
idiosincrasia o a r a t e r í s t i c a , han ejerci-
do nos» sobre o t ra una r e c í p r o o a y mu 
tua i f flaenci»; el negro ha exper imao 
tado 1 JS beneficios da l i to le ranc ia y 
o ie r t» c o n s i d e r a c i ó n , qae los e s p a ñ o l e s , 
menos predispuestos que los anglo sa-
jones con t ra la rasa negra, 1 ̂  h * n d iü 
pensado en todas ocasiones y por o t ra 
parte, el constante t r a t o del negro co& 
al blanco no ha dejado tampoco de 
modificar, hasta c ier to pun to , iadspwo-
i i en t emen te del o rozami^n 'o de am-
ias razas, l a na tura leza d 1 blanco. 
Bueno es tener en o n e n t » , como es 
igua lmen te conocer el verdadero esta-
do en que se ha l la hoy ^1 u**gro a n t i -
l lano, y por lo tan to , s e r í a m u y conve-
niente no exponerse á perder, f o m ^ o -
tandoimprudentemP'nte la i n m i g r a c i ó n 
negra en aqo* 11 b l *g, todo lo que se 
ha ganado eo ese seutide; en P u e r t o 
Rico no hay luga r p a r a i n m i g r a n t e s 
de la clase t rabajadora , cua lqu ie r* 
que spa I color, y el p roM^ma eoonómi 
co r n á í impor t an t e que t iena su g i -
bierno que r e s o l v e r e n la a c t U i l ' i a J , 
es ds r sa l ida á su sobrante de pobla-
oió; en cuanto á Ouba^ s i b i su es v e r -
dad que pu^do mantener un n ü m e r o 
de habi tantes seis vaoea mayor qae el 
qne tiene aotnalmente, causas p l í t i -
c e s y e c o o ó m i e s s se han opaesto a l 
fomento de ta o 1 m i z a c i ó n negra, y to 
dos 1 ¡s esfoerzoa han pror .andido á 
aoicentar 1> i n m i g r a c i ó n 11 ̂ nca de 
Espf tña , la «UÍÍI progresa s a t i - s í a o t o -
r í i m e n t a de doa ó tres a ñ o s á eata 
par te y t iene seguramente que i r aa -
mentando. 
Teniendo en cuenta eato^ antaceden-
tea, se ve qae carece oompletamante 
de fuadamnato el temor deque la raz* 
negra pudiera j i m i a soprapeners i á 
la blanca, v é a t a ha da ex- íader siem-
pre á a q c é l i enOaba y P u e r t o Riao, 
en tales proporciones, que aleja toda 
probar» I i lad de coaflioto en t re ambos. 
S e g ú u el Oanso ú t imamaate haaho 
por « «-{len de la S a o r e t a t í a do la Gue-
r ra , 1J« desoendientea da e a p a ü o l e s 
suman na pooo ra4^ y en Puer to R i c o 
un poco menos de 1 ia dos terceras par-
tes de loa respaativoa habi tan tes da 
esaa i* 1 ÍS. 
D e s p u é s de una breva o o m p a r a o i ó o 
enfrre el c a r á c t e r de! p o r t o r r i q u e ñ o y el 
di 1 oabano, en el cual la nota predomi-
nante éa 1 % pereza, efeoto i nev i t ab l e del 
c l ima , ( a a e r c i ó u que loa hechos se e n -
cargan de desment i r d iar iamente , ) co 
p í a »1 s iguiente p a n 1 1) en t re el ala-
terna de c o l o n i z a c i ó n i o g l é a y el eapa-
fiol, d i l c é l e b r e escri tor i n g l í s M r . 
A n t h o n y Fronde , en su l i b r o " L a s 
A n f l af i ' * 
' Nosotros loa ingleses, dice, hemoa 
colonizado y gobernado nuestraa A o t i -
l lsa como si f u é s e m o s naos simples v i -
sitantes qne h a b í a n de estarse en el 
p a í s muy poco t iempo, mien t ras qua 
loa e s p a ñ o l e a se han estable c ido en laa 
soyas de la misma manera que en la 
P e n í n ^ n l H ; bsn llevado eonnigo sus 
coarurobres, sos* i n s t i í o c i o n n e , B U » leyes 
y an r e l i g i ó n ; por esta r a z ó n cualquie-
ra que sea da a q u í en adelante ei d e a -
t ioo de O o b » , la p ' a n t a q n a han aenra-
do eo el la sos primaron o o l o ^ i a a d o r ^ s , 
no se b o r r a r á j a m i - ; e ^ p a ñ ^ l e a h - a 
nacido y e s p a ñ o l e a hanta la m ó l o l a de 
ios huesos son los cubaooa eu feua sen-
t imientos , afloiones y modo de ser y 
s e g u i r á n s i é n d o l o mient raa eobsis ta 
su raza ." 
Bo el cubano so b s n r e fund ido Isa 
cos tumbre!» , laa diversiones , las t r a d i -
o i o n e í el lengnaie, 1*8 tendenoiaa y 
1*8 f í raenciaa r e ü g i o a a a de A n d a l u c í a , 
A ^ t u r i a a , laa Baleares , laa Oanariaa, 
C a t a l u ñ a , Vizoav-a y G a ü c i a ; be viato 
en Ouba trajes noriaa m o r i S ( ; a y , fipfttaa 
de ig le i i aa , bailes y ha oido oao jionea 
é ins t romentoa de m ú s i c a y otra^ ma-
ch»*a cosaa igualess á las que h a b í a v ia to 
y o ido antea en iSapaña . 
Pretenden los oubano& que no son 
e s p a ñ o l e s y reoieg^n de sos progenito-
res, y s in embargo, coauto hacen d icen 
ó s iquiera piensan, es i g u a l a lo que 
se haoe, ae dios y se piensa en E s p a ñ a . 
Si aa nota a lguna d i fe renc i entre loa 
campaainoa da alganaa provinc ias cu-
b i n a s , depende de ia procedencia de la 
p r i nc ipa l i n m i g r a o ón que p o b l ó res-
paotivaraante aquellas r e ¿ i o ^ e a . 
D mde se presenta con mayor v i t a l i -
dad la sangre e s p a ñ o l a ea en la r e g i ó n 
cen t r a l de l O a m a g ü v?, donde la po-
b f a o i ó o , » n u q u e muy d i s e m l Q a d » . es 
casi t o t a lmen te blanca; loa o a m ^ ü a -
yanoa b a o heredado el c a r á c t e r bel i -
coso de HUS antepasados, y do ran te 
loa cuarenta añoa ú f t i m í a , Poerco 
P r í n c i p e ba sido el g rao centro de 
c o n s o i r a o i ó a da l a l ^ * * : la v i d » inde-
p e n d i e n t í í que l l evan loa o a i n a g ü pa-
nos al a i r e l ib re y el a is lamiento en 
qua v i v e n del reato de la I s l a lea ha 
preparado para la l i b e r t a d y loa r i*a . 
goa da en o a r á c t e r lea asemejan mucho 
á loa moros úñ Granada , coya aaugre 
me ha figurado mas de una vez que 
c o r r í a en ana venas; loa hombres sun 
altea y dotados de una g ran foerza fí-
sica y mante l y sus cual idades predo-
mioantas son la goaarosidad y la hos-
p i t a l i d a d ; en cnanto á laa mujeres, cu-
yo c a r á c t e r ee asemeja mucho a l de 
los hombrea, conservan con toda sn 
fuerza la belleza de las e s p a ñ o l a » , sua-
v izada por el cá l ido o ima de la r e g i ó n 
que hab i t an . BU c a m a g ü e y a n o ae dis-
t i n g u e generalmente por en a v e r s i ó n á 
las innovaoiones y de a h í q u i z á s el 
que, á pasar de aer Puer to P r í n c i p e 
una de laa m á s an t iguas y mayores 
ciudades d - ; í i la ta , ?«a la a a á a atrasa-
da en oomodidades y o rna to . 
B e recomen, á sus campesinos d e b i ó 
E a o a ñ a su grandeza en el pasado y 
q u i z á s dab* so r e g e n e r a c i ó n en el por-
venir ; en As tu r i a s , cada labrador era 
un p r í n c i p e y en O a a t i l í a , todos loa 
hambrea eran hidalgos; el campeaino 
e s p a ñ o l ea orgul loeo, ser io, franco, 
modesto, aanoilio, sobrio, impres iona-
ble, hosp i ta la r io , o o r t é a y generoso y 
como el guaj i ro cubano ha heredado 
de é ! machas de esaa buenas onal ida-
dea y sobre todo su a f ic ión i n n a t a á 
laa faenas a g r í c o l a s , ha de ser el p r i a -
oipal factor de la r e a o n a t r n c o i ó n de l a 
r iqueza de l p a í s . 
No oonooamna t o d a v í a el c a r á c t e r 
cubano m á a que bajo su aspecto des-
t ruc to r ; por lo t an to , no podenaoa for-
marnoa oabal idea de su capac idad 
cons t rnc tora y de sus ap t i t udes para 
gobernarse por s í mismo, pues el ensa-
co da gobierno que h a a i n t en t ado loa 
E «tadoa Un idos duran te loa tres ú l -
t imos a ñ o a , ' n o es auficiente para e v i -
denoiar ío que puede haoer el pueblo 
cubano en este sentido; laa tendenciea 
de una n a c i ó n f a l t a de e d u c a c i ó n pol í -
t i ca du ran t e varios siglos no pueden 
H a r e c i b i d o u n e l e g a n t í s i m o s u r t i d o e n m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s y M u a s , 
L o s h a y á U N C E N T E N e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
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CASA FRANCESA 
S E R L A L Í Z A U i N A G R A N P A R T I D A D E 
O E 
de seda pura á la mitad del precio 
Nñmprfs 5, 9, í i y 2¿. Precios 15, 25, 30 v 40 ce i i tms plata vsra 
O B I S P O l O l 
o 443 
T I E O I J I E D J E P . 6 8 6 
•-¿6a 13MÍ 
B I S P O 8 7 . — T E L E F . 154 
L a d u e ñ a de esle ac red i t ado establecimiento tiene el gusto de p a r t i c i p a r 
á su d i s t i n g u i d a c l ien te la Jiaber rec ib ido los nuevos modelos de Sombreros 
p a r a la presente e s t a c i ó n , de las p r i m e r a s casas de P a r í s , ú l t i m a , c r e a c i ó n 
de l a m oda. 
E i d r e l a g r a n remesa de modelos los h a y de u n c e n t é n , los que l l a m a r á n 
l a a t enc ión , de las d a m a s elegantes p o r su confecc ión a r t í s t i c a g l a f o r m a 
capr ichosa . 
G r a n surtido de objetos f ú n e b r e s l í l i iyna novedad. 
^20 fcit majo 
O 496 8a-25 
Marler 1? de ahnl de 1902 
f ÜNCIOS PÜB TANDA», 
L n fncolonee de ho«, mfeñan» T paiado corut -
r¿o dé Coa t.an<ia8. Mira dar logar t os eceato» de 
la» iRrtnelas E L O L I V A R j P O B R E D I A B L O . 
8 7 I O 
ÜLa C h á v a l a 
A l a » 9 y I O 
SHAN GOHPiKlA DE ZARZO 
Precies por la tanda 
Grlüéa sin entrada. 
Palooe ain í d e m . . . . . . 
Luneiaoon eotraaa 
Bstaoaoon Idem. . . . . . . 
Anenio ae lertui i» . . . . 
Idem de Parauo.. . 
Bntrada general. 










La Alegría de la Huerta/ T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
| y Miñan», eitreco de la z :mela en nn asto 
B l Ol ivar 
B P E¡ T erce», eitreno de P O B B E D I A B L O , 
Fumen S y Sen los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
— A b r i 
reformarse en s í g a n o s raesepj es fácil 
conocer los defectos y vicios de qae 
adolece, pero como no ea sobre estos, 
sobre lo qne se han de fundar Jas nae-
vas instituciones, sino sobre sus bue-
nas cualidades y virtudes, conviene 
estudiar estes, antes de proceder á las 
reformas que se intentan. 
E s mas que probable, el que se esta 
blezcan muchos americanos en Cuba 
y Prer to R i c r ; pero como esto no pon 
drá coto á la i o m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
re so l tará con el tiempo una mezcla de 
los dos pueblos que será sumamente 
beoeficiosa para duba, cuya p o b l a c i ó n 
de descendencia e s p a ñ o l a s e r á anual-
mente reforzada por esa corriente inmi-
gratoria, qne le a y u d a r á á conservar 
iodef ín ídameiste su idioma, sus costum 
bres, eos creencias, y en modo de peo 
ser y vivir , al mismo tiempo que irá 
fami l iar izándose con el idioma y el es 
p ír i tn prác t i camente democrát i co de 
los americanos. 
Como ha dicho muy acertadamente 
Humbnldf: " L a frondosa v e g e t a c i ó n 
de los trópicos ofrece la mayor resis-
tencia á los cambios en el ó r d e n vege 
tal , y la misma a n a l o g í a se presenta 
en el ó r d e n social y político,* la tenaci-
dad e spaño la adquiere en los t róp icos 
mayor resistencia; atropellado, el es 
pañol se vuelve obstinado y no cede á 
nada y mientras no se choque cen de-
masiada violencia contra sus convio 
clones, fácil es obtener de é l por la 
persuac ión cnanto se quiera. G u i a n d o ó 
ilustrando, pero no mandando, es como 
el gobierno americano l o g r a r á resolver 
el problema de raza en las antil las que 
se hallan hoy bajo en dominio 6 pro 
tectorado," 
i s e n o r i 
Mañana, miércoles, celebra sos 
días el respetable y dignísimo Ar-
zobispo de Santiago de Ouba, y 
Gobernador apostólico de esta sede, 
monseñor don Francisco de Panla 
Barnada. 
Con este motivo saludamos res-
petuosamente al ilnstrado y virtuo 
so sacerdote, que ha sabido con sus 
eminentes virtudes, conquistar el 
cariño y las consideraciones de sus 
feligreses. Y estamos ciertos de 
que á este saludo se asocian noble 
y sinceramente todos los católicos 
de daba. 
Por motivos de salud, que muy de 
veras lamentamos, se e m b a r c a r á pró-
ximamente para Canarias el señor don 
Ernesto Leouona, director de! periódi* 
co E l ComíYoio. 
Mocho sentimos que semejante viaje, 
que á no mediar el quebranto de su 
salud, hubiera sido para el s e ñ o r L e -
cnona, de sa t i s facc ión indecible, obe-
dezca á la necesidad de combatir per-
tinaces dolencias, adquiridas en el 
duro ejercicio del periodismo, y qae de 
«egnro encontrarán c u r a c i ó n en el mi-
lagroso clima de las Afortunadas. 
Deseamos por anticipado a l aprecia-
ble c o m p a ñ e r o un feliz viaje y qae re-
grese prontamente á esta I s l a , d e s p u é s 
de haber recobrado la salud perdida. 
mmm mum 
V I I I 
A esta diversidad de criterio no le 
encontramos fundamento, s i la mayo-
r í a debe formarse con la representac ión 
de ona parte a l í cuota del . valor de la 
Hacienda, sea cualquiera el número 
de personas qne la posean, como por 
ejemplo la mitad ó las dos terceras par-
tes de dicho valor, y esto es justo para 
nn caso ¿per q u é deja de serlo en otro 
y se admite como obligatorio el voto 
de la mayer ia úe los volanUh? 
Gaei nos inelinamea á creer que nin-
guno de los s e ñ o r e s de la Comis ión ha 
he< ho prác t i camente ana sola d iv i s ión 
de hacienda comunera, ni h a dirigido 
el juicio, ni ha hecho ninguna califica-
c ión de t í tu los , pues habr ían de lo con-
trario visto las dificultades qne se pre-
sentan para fijar el valor de los fondos, 
que es completamente arbitrario y se 
lo da al capricho el primero, ó cual-
quiera de los primeros d u e ñ o s de los 
miamos y que d e s p u é s se encuentra 
pesos de creces que parecen aumentar 
los primitivos y que en realidad no los 
aumentan: qne luego hay las nuevas 
mercedes para formar hijos de la H a -
cienda con determinado e ú m e r o de pe-
sos de propiedad y á pesar de ellos los 
concesionarios les dan á esos hijos ó 
nietos otro nuevo valor etc., eto., y qae 
hasta que no llega el momento de la 
cal i f icación no se sabe la verdadera as-
cendencia del precio de la Hacienda, ó 
sea díil n ú m e r o de pesos de propieca i 
de qae se compone. 
L o q u e e s un verdadero privilegio y 
como t.fti odioso, es lo que dispone el ar-
t ícu lo 70 de la nueva ley, en su isegunda 
parte y es que á los delegados de la 
Secre tar ía de Hacienda, les faciliten 
loa untamientos, Notarios, Bsoriba-
nos, Registradores de la Propiedad y 
Archiveros en general los datos y docu-
mentos que tengan en su poder fran 
qoeando eos archivos, libros y proto-
coles para las pesquisas qae sean 
necesarias, TODO S i N BX&.OOION n a 
D B E E f nOS. 
Nada se dice en esa d i s p o s i c i ó n de 
los representantes comunes de las h a -
ciendas, ni de los s índ icos , ni de los 
califli38dores, de suerte que á estos no 
ee les facilita nada y estos t e n d r á n que 
pagar si qoieren a l g ú n dato, si á aque-
llos Sres. Notarios, Escr ibanos etc. no 
p/'les antoja negarse á ello. ¿Por qué 
esta diferencia? ¿por q c é esto privi le-
gio? ¿será porque l a S e c r e t a r í a quiera 
consei var el derecho exclusivo de ha-
cer las divisiones de las Haciendas? 
¿Qoé g a r a n t í a s puede ofrecer un em 
plradlilo designado por el Secretarlo 
de Hacienda que no puede ofrecer nn 
representante de los comuneros, que 
queda garantizado por la misma elec 
dad para todo el que intente llevar á 
cabo la demol i c ión de una hacienda, 
de tal modo qae sin esos datos no es 
posible terminarla, ¿por q u é pues se 
pone á d i spos i c ión del delegado del 
Gobierno y no á la del representante 
que elijan los comuneros? Y desde el 
momento que á los Notarios, A y u n t a 
mientes. Escribanos eto. se les obliga 
á facilitarlos gratis al primero, se le 
indica que deben cobrarlos al segundo. 
T ¿no se ve en esto que si los datos 
no pueden obtenerlos m é s que deter 
minadas personas, estos s erán los ár 
bitros de todo para favorecer á unos 
en perjuicio de otros, haciendo men-
c ión de los que convengan á sus pro-
tejidos y ocultando los que lea perju-
diquen? y ¿que van los interesados á 
locha? con armas muy desiguales? 
No es nuestro á n i m o acusar á la co-
m i s i ó n ni suponerle tan malas inten-
ciones, solamente queremos indicar los 
inconvenientes que resultan de esa l i-
gereza en legislar sin ver las conse-
cuencias tan graves que de ello pue-
den provenir, pues as í no les q u e d a r á 
otro remedio á los interesados que acu-
dir a l Secretario de Hacienda para 
qne nombre los delegados y buscarse 
e m p e ñ o s é . ief luenciaa para los mismos, 
á ñ u de que no entorpezcan y por el 
contrario faciliten la marcha y termi-
n a c i ó n del joioio, y todos sabemos lo 
que esto significa, 
S i se hubiese dicho en el repetido 
art, 79. que los Ayuntamientos, Nota-
rios, Escr ibanos eto. facilitasen á los 
representantes comuneros de las H a -
ciendas y á los delegados de la Secre-
taria de Hacienda loa datos y fran-
queasen sus archivos sin e x a c c i ó n de 
derechos, esto hubiese sido justo, esto 
hubiese sido legal y lóg ico , esto hubie-
ra servido para facilitar la d i v i s i ó n de 
las haciendas que es lo que deseaba el 
general Wood; pero establecer ese pri-
vilegio en favor del Secretario de H a -
cienda ó de sus delegados, esto es un 
privilegio, esto es una rémora que se 
pone á la d iv i s ión , esto es una centra-
l ización que no tiene razón de ser, y es-
peramos que a l ver esta injusticia, la 
misma comis ión , antes de que las Cá-
maras cubanas se r e ú n a n , pida a l gene-
ral Wood reoonsidare como ahora se usa 
deoir,la orden n0 62 de la serie actual 
y por medio de otra orden,reform<* en 
el sentido indicado el ar t í cu lo 79 y a 
citado en s u d i spos i c ión ú l t i m a . 
JOSÉ J . MACHADO. 
( C o n t i n u a r á . ) 
H a fallecido en esta ciudad la seño-
r a d o ñ a J u a n a Z^mbrana y N a v í a de 
Boca. 
Su entierro, efectuado el 31 de Mar-
zo, fué una mani fe s tac ión de respeto y 
ú l t i m o homenaje á la que no deja tras 
«i m á s que sus altas virtudes que imi 
tar. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nnestro m á s sentido p é s a m e . 
beneficio de las dos s i m p á t i c a s institu-
ciones Escuelas Dominicales de la H a -
bana y la Correccional de Guanajay, y 
la c e s i ó n de la B a n d a de Po l i c ía de la 
Habana , para esa gran fiesta. 
S e g ú n se nos refiere, el Ayuntamien-
to de Guanajay , en cuya localidad se 
encuentra la Escue la Correccional pa-
ra n i ñ o s de la is la de C u b a , que tan 
grande entusiasmo d e s p e r t ó entre los 
conferencistas cubanos y amerioanos 
que la visitaron, por el prodijioso ade 
lanto y la grande altura á que la mis-
ma se encuentra, parece trata de ha-
cer algo bueno en pro de esa noble E s -
cuela, de qne tan orgullosos se mues-
tran los vecinos de Guanajay . 
Sa dice que el Ayuntamiento, con su 
Alcalde á la cabeza, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los vecinos de G u a n a j a y , a s i s t i r á á 
la fiesta, á la que concurr irán t a m b i é n 
un gran n ú m e r o de vecinos y muchas 
familias de aquella localidad, entre los 
q ue se encuentran el rico comerciante 
S r . Patricio S á n c h e z y su distinguida 
esposa. 
NEOOOIADOS SUPRIMIDOS 
Desde ayer han sido suprimidos los 
negociados de t r a d u c c i ó n y de cartas 
muertas que e x i s t í a n en el Departa-
mento de Correos de C u b a . 
V I G I L A N T E S P A S T I O U L A R E S 
M a ñ a n a miérco les , á las siete de la 
misma, ce lebrará junta general la S o -
ciedad de Vigi lantes Part iculares , en 
la calle de Dragones n ú m e r o 2, altos 
del Centro Gallego, s e g ú n se v e r á en 
el auuncio inserto en el lugar corres-
pondiente de nuestra e d i c i ó n de la ma 
ñ a ñ a . 
Para los oiSos pobres 
Suplico á las personas caritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le-
che condensada, arroz, azúcar y hari-
na de maiz para los n iños pobres. Dios 
p a g a r á obra tan meritoria á los qae no 
olvidan á las i n f e ü c e s criataritas qae 
carecen de alimentos apropiados á su 
tierna edad. 
Los donativos pueden remitirse á 
Habana esquina á C h a c ó n , planta ba-
'a del Palacio Episcopal . 
D R . D E T PIN. 
E n eí comentario qae ayer pablioa-
raos á un art ículo de E l Nuevo Pais sa-
lieron algunas erratas que alteran el 
sentido de varios conceptos; por ejem-
plo, en este párrafo que deba leerse 
así: 
L a envidia que s u s c i t ó en todos los 
pueblos de la tierra; wu esfuerzo en las 
armas y su gioria de ioventora/ ni un 
dia de paz le ftf«erararon desde el 11 
de Octubre de 1492, que a l a m b r ó en 
sus sienes la ooroaa de dos mundos. 
Si amó á sus colonias d í g a l o ese monu-
mento de s a b i d u r í a y prev i s i ón que se 
llama las leyes de Indiae; si quiso de-
fenderlas d í g a n l o esos oañone* arran-
cados del fondo del Ooeano, parte de 
los ricos y abundantes cargamentos de 
frutos y especies aqu í desconocidos y 
que se hundieron al choque de loa bu-
ques corsarios, ingleses, franceses y 
holandeaes, que se conjuraron en sn 
d a ñ o y que v e n í a n á robarla hasta 
dentro de sus mismos puertos en las 
colonias y en la P e n í n s u l a . 
A lguna otra hay menos importante 
que habrá y a salvado el buen sentido 
de los lectores. 
MANIFESTACION ESCOLAR 
L » J u n t a de E d u c a c i ó n de Santiago 
de C u b a ha acordado celebrar una gran 
parada escolar cuando llegue el presi-
dente de la repúb l i ea , D . T o m á s E s t r a 
da Pa lma , con todos los alumnos de las 
esouel&s púb l i cas de aquella ciudad, é 
invitar a l acto á loa distritos del Co-
bre, Caney, S a n L u i s , P a l m a Suriano 
y Songo. 
RENUNCIA 
Nuestro amigo particular M. Holger 
V . Nyrup, se ha separado del cargo de 
encargado de la fábrica de hielo de P a -
latino, que v e n í a ejerciendo desde la 
fundac ión de dicha fábrica . 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l d ía 31 r ecaudó el Ayuntamiento 
de 1» Haoana por todos conceptos 
$3.869-42. 
B A N D O L E R I S M O 
E n la m a ñ a n a del 25 de marzo últi> 
timo, salieron de G u a n t á n a m o fuerzas 
de la G u a r d i a B u r a l y P o l i c í a Munici-
pal a l mando de sus respectivos jefes 
en persecuc ión de una partida de ban-
doleros que se dijo h a b í a hecho acto 
de presencia por los alrededores del 
ingenio *4Los C a ñ o s " , 
NOMBRAMIENTOS 
E n s e s i ó n celebrada reoientemente 
por el Ayuntamiento de G i b a r a , fae-
ron nombrados los siguientes emplea-
dos: 
P a r a Tesorero, don J u a n de laPaen-
te; para inspector Ejecutor don F r a n -
cisco Palomares; para. A u x i l i a r de C >n-
tadar ía , don Adolfo A!bert i ; para Ins -
pector del Bastro, don Manuel O ó r d c -
vs; y para jardinero de i a piaza, don 
Miguel Brucata . 





L A CONSTITUCIÓN D B O U B A 
Bo la Qaoeta de pasado mafíana ss 
publ icará una orden del general Wood 
promulgando la C o n s t i t u c i ó n de la Be-
públ ica de Cuba, la cual ss in ser tará 
á cont inuac ión de dicha orden. 
L A S K S O U R L A S C O R R B C O I O N á L E S 
D E NIÑOS Y L A S D O M i N I O A L E S 
Ayer se ha celebrado la primera jun-
ta entre las caritat ivas damas qne for-
man el Consejo Directivo de las Escue-
las Dominicales de la Habana , y el 
Secretario de la J u n t a Adminis trat iva 
de la Escuela Correccional para n iños , 
situada en Guanajay , para tratar de 
los preparativos de la gran fiesta que 
se proyecta á beneficio de esas benéfi 
cas instituciones. 
Hoy, s e g ú n se nos informa, se pre-
sentará a l Alcalde de la Habana , cu jo 
generoso entusiasmo per las institucio-
nes de beneficencia es bien conocido 
del públ ico , nua instancia suscrita por 
la señora B o s a l í a M e n d i z á b a l de Sal-
terain y por la J a n t a Administrat iva 
de la Escue la Correccional de Guana-
jay, solicitando c o n d e n a c i ó n de la con-
CIÓD, pues los c o n d u e ñ o s no han de i : tr ibución á la fiesta que se proyecta en 1 
á poner sus intereses en manos de rso 
cualquiera! ^Por q u é esa misma dispo-
s ic ión no ee hizo extensiva á los d/le 
g « d o 8 de los comoneres y se dejó e i 
olusivamente á favor de los d e l e g í d c s jj 
del Secretario! E s e es un misterio "5 te | 
no hemos podido comprender. 
Bascar los antecedentes y datos p;- | 
r a hacer las oalifioaoioDes de los tfA^ 1 1 
los, para fijar los l ími tes d é l a s hao i«u ? | 
das, para seña lar los centros.para flpfl* • 
sentar las mandas de los fundos f 
cipales y de sus hijos, es ana nect 
V A P O B O O R B E O 
El Alfonso X Z / i l e g ó á ia ' o r u ñ a e i a no-
vedad á la ona de la tarde de ayer, lunes. 
E L B X O B L S I O B 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde procedeate de 
New Or eaos con carga general. 
E L H Í L D l á B G A B D 
En lastre entró en puerto ayer tarde la 
goleta americana H i l d e r g a r d p T o c e á e n i e de 
Santiago de Cuba. 
E L M O N T E B E Y 
Coa carga y 145 paíajeros entró en puer-
to ayer tarde el vapor amoricano Monierey 
procedente de New York. 
E L M I A M I 
El vapor americano M i a m i ent ró en 
puerto anoche procedente del de su nom-
b e con carga y 145 pasajeros. 
E L R Y D B á L 
Est^ m a ñ a n a fondeó en puerto oroceden-
tede Mobila el vapor noruega Hydra con 
carga general. 
E L E D B O P A 
También de MobUa entró en puerto hoy 
el vapor noruego Europa. 
M A R Í A D í á L . A R R I N A G A 
Procedente de Liverpool fondeó en bahía 
esta mañana el vapor inglés M a r í a de L a 
m n i g a . 
G B O R G E M A Y 
La goleta americana Oeorge May salió 
ayer para Filadelfia. 
G A N A D O 
El vapor noruego E u > o ^ importó de 
Mabila iás eignientea partiauj de ganado 
Para J. W. Whitaore 
80 vacas y 34 terneros. 
Para 3. A. Morris 
60 cerdos. 
Para F. Wolfe 
25 vacas y 17 terneros. 
Para J. Ljkea 
38 añojos. 
D 3 G A - t ^ a i o . 
de 7 7 | á 7 7 | 
C A . 3 A . 3 
Plata e spaño la . . 
Calderilla de 75 i á 70 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 5 i á G \ 
Oroamericano contra l de á p 
español S 
Oro americano contra / de gg, á 40 ^ 
plata española ^ 
Centenes á ü.77 plata. 
En cantidades á 6.79 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en 
plata española 
Habana. Abr i l Io de 1902. 
a ^ , o m x i ^ 
l t  s ñ o l a . . . . í d6 á1^0 7-
Serricio de l a Prensa Asociada 
De hoy. 
Washigtou, Abri.l Io 
L A F A M I L I A E O O T 
E N L A H A B A N A 
La familia del Secretario áe la Guerra 
pasará en la Habana una semana con la 
del foneral Wood. 
E N M I E N D A S D E S E O 3 A D A S 
Se presentaron aysr varias enmiendas 
al proyecto de ley relativo á la reciproci-
dad; pero ezoeptnando la adición al mis-
mo da la ley qne regnla el trabajo de los 
obreros qne inmigran á los Estados U n i -
dos, todas las demás faeron rechazas por 
gran mayoría de la Comisión de Medios 
y Arbitrios. 
R E V I S I O N D E L E X P E D I E N T E 
No obstante haber el Presidente ofre-
cido al Senador Hanna que dispondría la 
revisión del expediente de la cansa segui-
da contra los dilapidadores de los fondos del 
Correo, mantendrá la sentencia pronun-
ciada contra Mr. Rathbsne, si es que ha 
sido legalmente condenado* 
Pettabarf?, A b r i l Io 
T R O M B A A T M O S F E R I C A 
Una violenta tromba atmosférica pasó 
en la mñana del último domingo sobre es-
ta ciudad y la vecina de Alleghany, en 
las cuales derribó, entre otros edificics, 
once isglesias, de cuyo derrumbe resulta-
ron sesenta personas heridas. 
I N Ü N D A Ü I O N E S 
A consecuencia de las copiosas lluvias 
caídas en los ú times días, s@ han produ-
cido grandes inundaciones en los Estados 
de Ksntnky, Tennessse y Misisipí. El 
númaro de ahogados conocidos hasta 
fecha, es de veinte y dos. 
Noevti Y o r k , A b r i l Io 
E X P L O S I Ó N D E G R I S U 
Ha habido una terrible explosión 
í?risu en la mina de carbón de Dayton^ 
Tennssse?, la que causó la muerte á vein-
te y dos personas y herido á mayor n ú -
mero. 
L A R B V O L Ü O I Ó N D O M I N I C A N A 
Según noticias de Saint Thomas, los 
revolucionarJos da Samo Domingo han 
logrado apoderarse de la ciudad de Ba-
rahona, en la costa Sar, después da va-
rias horas de combate, en el cual tuvie-
ron cuarenta bajas, entra muertos v he-
ridof; al otro día sa nresemó en frente 
de dicho puerto un cañonero del gobier-
no, que bombardeó la ciudad, da la cual 
te posesionaron nuevamente las fuerzas 
del gobierno. 
L E Y M A R O I A L 
El Congreso ha decretado el estableci-
miento de la ley marcial y la si s ansien 
de las garantías constitucionales en todo 
el territorio de la repúolioa dominloana, 
Washington. A b r i l Io 
N E G A T I V A 
Tícese que el gobierno de Dinamarca 
ha negado terminantsments que hubiera 
habido tentativa alguna de soborno de 
parte del capitán Christmas, según se ha 
dicho en los Estados Unidos. 
T A W N S Y Y M A O A L F 
Estos dos miembros de la Comisión de 
Medios y Arbitrios, se encuentran entre 
los cinco qne votaron ayer en contra 
la reciprosidai con Cuba. 
P R O P O S I C I O N D S M I L E S 
Dícese que el presidente Me Kinley 
desestimó una propoeición del genera 
Miies al efesto de enviar á China quince 
mil hombres del ej órcito de Filipinas y 
tratar de consesuir que dicho general 
fuese nombrado general en jefe de las 
fuerzas aliadas, en la ópooa del levanta-
miento da los faoxers. 
M é x i c o , A b r i l Io 
C O G I D A P E L I G R O S A . 
El torero Jarlingo ha sufrido una co-
gida en la corrida que se celebró en la 
plaza Juárez, de esta ciudad, el domingo 
pasado; recibió dos cornadas que le inte-
resaron el muslo y la ingle. 
Kingston, Jamaica , A b r i l Io 
L A S I T U A C I O N 
E N S A N T O D O M I N G O 
Han llegado de Santo Domingo un gran 
número de emigrantes políticos, los que 
aseguran que la situación es malísima en 
aquella repúblicai y que la revolución va 
tomando cada dia mayores proporciones-
P a r í s , A b r i l Io 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Las elecciones genera'es para diputa-
dos tendrán efasto el 27 del corriente. 
New Y o r k , A b r i l 1? 
E L C O L E R A . 
Las últimas noticias anuncian que ha 
habido aurante la pasada semana 61 de-
funciones del cólera en la Mscca, 72 en 
Manila y 20 en Jeddah. 
Washington, A b r i l Io 
L A R B O I P E O O I D A D 
A N T E E L C O N G R E S O 
A consecuencia da la resolución adopta-
da ayer por la comisión de Medios y A r -
bitrios, Mr. Payne, presidente de la mis-
ma, presentó esta mañana al Congreso ©i 
proyecto de ley referente á ia reciproci-
dad» el cual no empezará á dit cutirse has-
ta el 8 del presente, por tener la Cámara 
otros asuntes de qué tratar hasta el 7. 
tu 
arzo 29 . 
Haba-
E L I N F O R M E D E MR. P A Y N S 
En su informe, Mr. Payne, popia la re-
comendación que hizo el Presidente Hoo-
sevelt an su mensaje relativa al estable-
cimiento de relaciones especiales entre 
los Estados Unidos y Cuba, á fin de con-
jurar la crisis' económica que amenaza a 
ésta; agrega que les Estados Unidos no 
pueden asumir la responsabilidad que le 
incumbía si por falta de auxilio oportuno, 
Cuba quedase sumida en profunda mise-
ria; asegura tambiéa que una reducción 
en les derechos no perjudicaría los inte-
reses de la indusiria americana, la cual, 
por otro lado, proporcionaría inmensos be-
neficios á los productores cubanos y como 
quiera que lo que pido Cuba, no lo hace 
como pordiosera, no hay razón ninguna 
para tratarla .como tal; en cambio da las 
concesiones que se le hagan, Cuba ofrece 
otras de gran importancia para los Esta' 
dos Unides,supuesto que tienden á aumen 
tar considerablemente el comercio ameri-
cano con dicha isls; por consiguiente, ai 
(conceder este auxilio á Cuba, trabajamos 
también para nuestras industrias y co-
mercio. 
L O S U L T I M O S O P O N E N T E S 
Unos treinta republicanos miembros 
del Congreso que habían venido oponién-
dose hasta aquí á la reciprocidad, se 
reunieron después de la aprobación del 
proyecto de Ley de la Comisión de Me-
dios y Arbitrios, y aunque no han tsma-
sún ninguna resolucióa definitiva y con-
tinúan oponiéndese individualmente á la 
reciprocidad, los jifas déla mayoría con-
fían en que la ley será aprobada por una-
nimidad en el primer escrutinio. 
S E N A D O R D E R R O T A D O 
El secador Jones que había presentado 
su candidatura para su reelección, ha 
sido derrotado en el Estado de Arkan-
sas. 
B?rlínf Abr i l Io 
F A L L E C I M I E N T O 
Ea fallecido "7on Lieber, fundador y 
jefe del partido socialista alemán. 
Pretoria , A b r i ! 1° 
E M I S A R I O S D E P A Z 
Se ha averiguado por fin el punto en 
que ea encuentran el Presidente Stein y 
el general Delarey y el general Schaik-
burger ha salido para reunirse con ellos. 
El jefe boer Dsvilliers que está ope-
rando en la zona de Kimberley ha envia-
do un emisario con bandera parlamenta-
ria para preguntar sobre q^é bases se es-
tar tratando de la paz. 
C O N T I N Í J A O I O N 
D B L A S H O S T I I I D A D B S 
A pesar do las negociaciones de paz, 
ecntinúan las hostilidades; el día 30 ¡os 
bcers hicieron vo^ar en las cercanías de 
Barberton (Transvaal), un tren militar, 
pereciendo 89 soldados y resultando he-
ridos 45 más. 
We^hington, A b r i l Io 
G E S T I O N E S D E Ü N A M I G O 
o> cita * i . s íiEores ísoolsdos para la junta /rene^ 
lácese q ue el Senador Hanna sa prono- r e1***™^* qn» teror* luger ei di* 2 do Abril 
ne presentar una moción al efecto de que ^ ¿ Ü X ^ ' L Díeg0dEe£8orúdanrodei' . T o í 
Mr. Eathbcne sea juzgado nuevamente l ^ l u l V o l ^ * ™ 
por un tribunal americano. «?,ab-a°a ?9 ^ * as.aT10 d8 i * » . - B i secrataHo, 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón b'anco legítimo; 
y hembras blancaa naturales. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO SDR: 
1 hembra blanca legitima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Antonia Méndez 18 años, blanco, 
na Colón 31. Tuberculosis pulmonar. 
María Garcia y Gómez, 4(J años, blanca, 
Canari s, Aguacate 24. Carcisionia del es-
tómago. 
Chon, 31 años, asiático, Cantón, Casa 
Blanca. Fractura c'el cráneo. 
Miar Badía y Aguiiar, '̂ 0 años, mestiza, 
Huesca, San Miguel 4, Hemorragia pul -
monar. 
José García y Reigada, 12 años, blanco, 
Habana, None 174 Bronco neumonía. 
DISTR5TO SÜR: 
Adela Bacall, 60 años, blanca. Habana, 
Manrique l'JG, Diabetis sacarina. 
Pedro Bancal y Fernández, 17 meses, 
blanco, Habana, Malcja 152. Enteritis. 
Ju ián Prieto y Aróategoi, 29 años, ne-
gra, Guanes, Gervasio (J7. Tuberculosia 
aguda. 
DISTRITO OESTE: 
Consuelo García y Suárez, 21 años, blan-
ca, Habana, Alejando Ramírez 14. Tuber-
culosis pulmonar, 
Juan Rapado Raposo, 25 años blanco, 
Coruña, La Benéfica, Tuberculosis p u l -
monar. 
Domingo Martín y Martínez, 25 añoa, 
b'a co, Matanzas, Vslázqaez 10. Ater ía 
locomotriz. 
S E S U M E N 
Nacimientos. . . 5 
Matrimonios 00 
Defunciones 
Marzo 3 0 
N A C I M I E N T O » 
DISTRITO OESTE: 
1 va ión blanco legít imo. 
1 varón blanco natura!. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTBITO OESTE: 
Tuno Kohly coa Alicia Van den Weyle. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Marcelina Fr ías y Santiago, 19 años, 
blanca, Calabazar, San Miguel 98. Tuber* 
colosis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Joeé Capote y Valdós, 49 años, blanco. 
30. Enteritis. 
5 meses, blanco, Haba-
Habana, Angeles 
Narciso Suárez, 
na, Gervasio 120, Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Maximino Ferreiro y Pozos, 22 años , 
blanco, Coruña, La Benéfica. Quemaduras. 
Franc eco Naranjo y Arencibia, 7L años, 
b anco, Canarias, Monte 536. Angina do 
pecho, 
Catalina Marrero, 30 años, blanca Cara-
bailo, Luyanó 181. Tuberculosis pulmonar. 
Consuelo R^noón, 14 años, mestiza, Ha-
bana, Soledad 14. Tuberculosis pulmonar» 
R E S U M E N . 
Nacimientos . . . . 3 , 
Matrimonios 1 
Defunciones.. 7 
S o c i i é d de f ig i íaÉs Particuiaíes 
D E L A H A B A N A 
Con el fia de. proceder á h s eieocieme» generales, 
19 cita * l i s etl!or«8 » soolcdos para la iu»ta penal 
Gciliemo A. B r t t ] , 2£4*i 2a 31 2d-l 
eros para enfardar Tercios de Tabaco 
y pasra i i a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
KÜSTAS (Género hlapco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
S n ^n ico i m p o r t a d o r ENRIQUE HEILBUT 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C 
a678- C 300-11A .5 16Jn 
S A N I Q N A C I O 6 4 . 
bL. 1 KIANON (Obispo 32,) son raaloa n n ™ n Q , M" 
1 muy 
ropos i 
encaba de d*r un ^ : \ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ 
— A f l á m e n t e son nuestros sombreros los meio-es oaa s w ^ w ' ! 
poco?;—-sejor diebo, algunos 
e los artículos que venda 
Alerunos deapechades-aunque afortunadamente son 
no pudíendo deei 
pa lar la eepeciedo queseo muy c ¡ r o 7 POrqüe nadie lo c r e ^ se entretienen^en'pro-
se 
qne también son h 
solicitud-
nuevo cuño, 
ea la Habana, si 
aun en 
e s d T m u ^ T i a T u s S a f ^ a u e 0 ^ 
más ventajosas para el p u b l i q u e en ^ ^ 1 " a^Sirtalel^p o" 
™ ! ^ 7 ^ ° * que, á diario nos visitan, so admiran de CSÍ ci?r 
mos expbcarles la causa de eate a p a r e n t e / . n ó m ^ mercantü 
Cen las grandes ventajas qae los fabricantes nos conceden 
condiciones 
I n n ú m e r a * 
! !C!8 l_ !a / con t í ?ua Amanda f por7aTnva"rrbIe exLmad^con q u e ^ 3 ^ 0 3 POr DUeSt?a 
operaciones, podemos presentar ai 'iqnidamos nuestras 
tos el variadísimo surtido de S M ^ O S ^ 
beitro, l i a ros como una pluma; elegantes s L b eros rt ^ f bombÍQe3 de finísimo 
En j i p i -
•Obispo 32-^ 
^ k l l r i g t h ! 2 3 - a 
0BÍSP8 32..EL TR1AJVON 0BISP0 32 
15-16 
D E C Í E N F U E G O S . 
RtlU ^1 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O E I Z A N T B Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de Eabell 
«It 
d i 
ciendo escalas en 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . , CASIIẐ TUNAÍ * 
R t t 
J U C A R O , S A N T A 
iOeu pasajeros y ca rga p a r a iodos los px 
terios ind icados . 
E L V A F O R 
A W T 1 N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
s a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos , p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L B A , 
T U N A S ¥ J U C A R O , r e to rnando d d icho Su rg ide ro todos los jueves. 
Recibe c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se dcupuchaen S A N I G N A C I O SZ. 






}ioj a de 
xni Almanaque 
Abril 
H a r t e í 
R I L 
H e m o s v e n c i d o l a 
coarta parte de la jor-
cada anoal, y entramoe 
hoy en el coarto mes del 
a ñ o . A b r i l tiene treinta 
d ía s . L a s a b i d n r í a po-
polar, tradooida en re-
franes, nos proporciona mochas de sus 
gentenoias con ap l i o sc ión á este mes. 
U n Abri l—dice ono—agoaa mi í . O t r o 
diof: Abr i l y Mayo, llaves ó ¿ todo el 
aDo. Y retorciendo m á s el a r g u m f nto, 
en lo relativo á las l lnv ies , dice otro: 
Lloeva para mí A b r i l y Mayo, y para 
t í todo el aOo. Quiere esto decir, qne 
las l l o v í a s de eetos dos meses son la 
bendic ión del cielo para los campos. Y 
así también viene ot ro refrán á hacer-
nos saber qoe entre A b r i l y Mayo hay 
harina para todo el año . Y qoe es fe-
cnndo el campo díce lo este o t ro : Por 
Abr i l corta on cardo y nacerán m i l . 
For úl t imo, t a m b i é n nos e n s e ñ a la cien-
cia de los refranes, qoe las m a ñ a n i t a s 
de Abr i l soa sabrosas de dormir. E s 
verdad qoe sabrosas de dormir, para 
los perezosos, lo son todas. 
E ó m o l o , al formar so calendario, lla-
m ó A p r ü i s á este mes, el segondo del 
sQo entonces, recordando qoe la t ierra 
abre eo él so amoroso seno para reco-
ger la próv ida semilla. E n Roma al-
ognzaron mocha fama sos fiestas y ce-
remonias religiosas, en honor de V e -
noe. L a s m á s hermosas matronas ro-
m&íiae, vestidas de blanco, llevando 
en las macos encendidas antorchas, 
a c n d í a n en proces ión á presenciar los 
Egcrifioios. 
E l trioofo eqninoceial del Sol, d i s i -
pando, las sombras, haca qoe A b r i l 
presente los m á s favorables caraotéres 
para, el desenvolvimiento de la v ida en 
EHH diversas manifestaciones. 
Recordemos qoe on dia de A b r i l , el 
eño de 1492, firmó Oolón en el Rea l 
de Santa F e so pacto con los Reyes 
tMÓIícos parabosoar ana noeva rota 
á Isa Indias, qoe deb ía cocdocirlo a l 
deecobrimiento de A m é r i c a , 
RítPOBTiSE. 
•ro el actoal ministro de l o a t r o c o i ó n 
P ü b l i c » , intenta aportar u n grano de 
arena á la gran obra da la e d u c a c i ó n 
nacional, ese hombre, ese ministro t ie-
ne qoe deolararsa fraoanado por no po-
der romper la moralla del analfiibatis-
mo pol í t ico y social. 
E n t r e t a n t o lahomanidad marcha: 
mirad esos millones de n i ñ o s qoe van 
á aprender en mil formas diversas, l a 
misma cose; miradlos aoodir á las es-
cocias, por oallejoelea en las aldeas 
por coooorridas calles en las ciudades' 
á caballo, embarcados, con soeces, por 
las orillas de los lagos, atravesando 
arrolles, entre las nieblas, solos, por 
parejas, en gropo» , coa los libros bajo 
el brazo, desde la ú l t ima esocela perdi-
da en las estepas rosas, hasta la ú l t i m a 
sombreada por las palmeras africanas, 
y cosiderad qoe el d ía en qoe cese este 
movimiento, la homanidad retrocede-
ría á la barbarie; este movimiento, co-
mo dice Amioee, es el progreso, la c i -
v i l i zac ión , ia esperanza, la gloria del 
mondol 
M . LAZO R E K I . 
cal é instromental qoe h a b í a m o s anón* 
ciado. 
E l sa lón p r i a c i p i l del Oonservatorio 
ha sido objeto de importantes y bene-
ficiosas reformas, al extremo de ser 
aotoalmente el mejor s a l ó n da concier-
tos existente en la H i b a n a . 
Se han perfeccionado sos condición 
nes a c ú s t i c a s , se ha aumentado su ta-
m a ñ o y h á s e adornado y embeilecidc 
con refinamiento ar t í s t i co , que no sig-
nifica lujo fastuoso de pura ostenta-
c ión , EÍOO delicadas y primorosas ga-
las del arte. A l l í se admiran los re-
tratas de grandes m ú - i o a ? composi -
tores , coyas prodoociones, siempre 
aoevas, tanto c o m o á noestros abuelos 
nos deleitan á nosotros y de le i tarán 
á noestroa descendientes, pues las 
concepciones musicales de los grandes 
genios l l evan en s í una belleza que 
jamás se extingoe, que j a m á s deja de 
emocionarnos gratamente. 
L a concurrencia qoe llenaba el Oon-
servatorio era de lo m á s escogido de 
n o e s í r a sociedad, y d e m á s e s t á el de-
cir que all í se hallaba una dis t ingui -
d í s i m a p l é y a d e de artistas ansiosos de 
gozar de tan hermosa flaata. 
H e aquí el p rograma del caacierto: 
3o 
4? 
P B I M E E 1 P A R T E 
Chant fie Gloire, marcha reiigioea, 
Gabriel Marie. 
Ejecutada por un doble sexteto d i -
rigido por el eeñor Agustín Mart in. 
Fausto, ópera de Geunod, Bonawitz. 
Transcripción para dos pianos, por 
las señoritas Olimpia Rivas y Ernes-
tina Marqués. 
U nrecuerdo, poesía, Luisa P. de 
Zambrana. 
Recitada por la señorita Ondina Mar-
tínez. 
Ave Mar í a , J. Gogorza. 
Cantada por la señorita Altagracia 
Prieto y acompañada al piano por l a 
Deñorita Olimpia Rivaa y un Cuarteto 
de cuerdas. 
Norma, gran dúo para dos pianos, S. 
Thalberg. ' + 
Por las señoritas Amalia Badía y 
Margarita Reyneri. 
Introducción el Rondó Capnchoso, C . 
Saint Scéns. 
Eor el eeñor Juan Torroellv, la se-
ñorita Juana Valle y el sexteto arre-
glado y dirigido por el señor Mar t in . 
SEGUNDA P A E T E 
O Salutaris Ostia, C. A. Peyrellade. 
Para serano y violín obligado, por 
la señori ta Elvira Granice y el eenor 
j Torroella, con acompañamiento 
CU0EE3 
í f i n g o n a entre las obras del fecundo 
escritor italiano, ha llamado tan pode-
rosamente la a t e n c i ó n en el mondo de 
Jes letras como este I ) i a r i o de un n i ñ o 
qoe, tradooido de la i44 edic ión! , sabo-
reárnos los e s p a ñ o l e s y especialmente 
los maestros, gracias al talento de G i -
ner de los R í o s . 
Mis e i m p a t í a s por Edmundo de 
A m i c i s datan desde qoe leí "Sns viajes 
por E s p a ñ a " . Aoostombrado á la in-
Jastioia con qoe en sas obras nos t r a -
tan nnestros vecinos de allende los 
Pirineos, admiróme ver nn escritor 
italiano describiendo las oostnmbrea 
e s p a ñ o l a s con ta! in^enoidad y respe-
to á noestrss sacras tradiciones, qne 
desde entonces le teogo por mi aotor 
favorito entre los estrangeros. 
Sns Rt tratos Li terar ios , pnblioados 
iin aSo mis tarde, fragmentos de ro-
cas que s e r v i r á n on d ía para labrar 
ios pedestales de los Bomas , ios Dao-
det, los A u g i e r , los Oastelar y los Zo-
las, acabaron de conqoistarme por su 
eetiio b e l l í s i m o , por ia originalidad y 
sencillez, que onal soave perfume e sa-
lan todea las obras del g ran patriota 
como le l l aman los i t a l i anos . 
Y pnr 6i a'go fal taba para comple-
tar t an grande personaldad literaria 
Viene boy á la palestra E l D i a r i o ds 
un n iño , viejas cosas si se qaiere, l a -
gares comunes de! sentimiento y da 
la e d n e a m ó n i n f a n t i l , pero qoe en lo 
eoceeivo á i n c ü m e D t e h a b r á o t ro escri-
tor qoe las d i g a con tanta emoción 
como A m i o i s . 
Fernanf ior lo ha dicho: "Oaore" es 
un poema en qoe se cantan las semi-
llas, en que se glor i f ica á los sembra-
dores de santimientoa y de i l eas , á loa 
maestros de escaels; esto es "Oaore4' 
libro para los n i ñ o s que hará derra-
mar machas l á g r i m a s á los hombres. 
F o r d o r d e qoiera qne abramos el 
libro encontraremos paginas hermoase 
qoe conmueven el c o r a a ó o . ¿Qoere i s 
nn ejemplo de como se insp i ra á los 
niños el sent imiento y el amor á l apa -
t r ia ! Leed la p r e s o t a o i ó n de l mocha 
oho c a l a b r é e : " H a nacido dice el maes-
tro, en la t i e r r a gloriosa que d i ó á I t a -
l ia antes hombres i laatrea y hoy hon-
radoa labradores y val ientes soldadop; 
tratadlo biea para qoe no sienta estar 
lejos de su pa í a n a t a l " D e e p a ó s seBa 
16 en e! mapa donde e a t á la ca labr ia 
•'Acordaos, lo mismo que on macha-
oho de Calabr ia e s t á como en sa casa 
en Tor in , ano de T a r i n debe estar oo 
me en so casa en Calabr ia , por esto lu -
c h ó nuestro p a í a c incuenta a ñ o s y ma-
rieron t r e in t a m i l i ta l ianop; coalquiera 
de vosotros qoe ofenda á este oompa-
fiero, per no habar nacido en nuestra 
prov inc i» , se h a r í a i n d i g n o para siem 
pre de m i r s r con la frente l evan tada 
la bandera t r i co lo r . 
Q u é ejemplo para el regionalismo 
y separatismo espafioli A s í e s t á eacrii 
to e! l i b r o : p e n s a m i e n í o a elevados y 
Boblef; la d i g n i d a d del magisterio tan 
alta qne aotoalmente acadeo á ejercer 
este eacerdocio mnchca j ó v e n e s de 
ar i s tocrát icas f ami l i a f ; la ins trucc ión 
popolar considerada como el fonda-
m e n t ó de la nnidsd i t a l i aos ; las escue-
las eon principalmente de e d n o a e l ó o . 
se da la preferencia al desarrollo de 
los bnenos Fentimientcs, se on ' t iva 
con gran c a r i ñ o ias ideaa fundamen-
tales de amor á la patrio, respeto á la 
é la ley y el cumplimiento de los debe-
les y derechos inherentes al c iodada-
no: la ins trnoa ióo s i m n l t á n e a de on 
completo y bien tíeüinido programa 
de eoeezanza pone fia á este plan edo-
cativo que hará de I ta l ia , en cort í s imo 
período, una nac ión floreciente. 
Leyendo el D i a r i o de un n i / í o c a con-
m o v é i s segoramente con su lectnre; 
pero á la vez s en t i ré i s ona gran a n -
gustia al mirar cuan distantes esta-
mos los e s p a ñ o l e s de emprender el 
verdadero camino. No parecemos 
m á s que una sooiedad desaiuidas em 
pen-doa con verdadero ahinco en a i s -
I k r n o s del coooierto general del p-o-
preflo. Y cuando a?güia hombre 'de 
botna fe y de aliectoa poderosos, oo-
f l M i l i l N CIENTIFICA 
L A ANESTESIA 
POE COMPRESION DE LAS CABÓTIDiS 
E n la is la de J a v a , p a í s medio sal 
vaje, se asa nn procedimiento espe-
cial para producir la anestesia. L a 
Semaine MeUoa led* cuenta de ello con 
curiosos detalles. Los javaneses pro-
moeven un s u e ñ o h ipnót ico , con anes-
tesia completa, comprimiendo con los 
dedos las dos arterias c a r ó t i d a s . 
U n médico notable, M. Steiner, ha 
^isto operar á un enfermo de eate mo-
do,en el hospital de Sorabraga (Java. ) 
E l operador, apoyado en el soelo, des-
cansa sobre sos manos (a noca del en-
fermo y aprieta con loa dedos índicea 
y loa mayores cerca da loa á n g o l o a del 
maxilar inferior, como boscando di-
chas arterias en el logar donde perci-
ba soa latidos y los comprime con to-
da la foeraa de loa dedos. 
Bajo la iofiaenoia de esta maniobra, 
el paciente se agita no poco a l piinoi-
pio, su resp irac ión se acelera y poco 
d e s p o é s inclina la cabeza hacia a t r á s 
y qoeda como dormido. 
Cesa el operador da oprimirle el coe-
11o, y el paciente d e s p o é a da continuar 
algunos iostantea en su actitud inmó-
vi l , abre los ojos con e x p r e s i ó n de sor-
presa, como si lo hobieran despertado 
broscamente. 
E s t a práct i ca se halla muy extendi-
da en la reg ión oriental de la is la da 
J a v a , lo mi^mo qoe en las islaa de Ma-
dura y de B i n k a . 
L a operac ión es conooida con el 
nombre de T a r i k ura t r i-for , es decir: 
"oompreaión de la arteria sopor í f i ca ." 
Y a los antiguos anatomistas daban 
este nombre á laa c a r ó t i d a s . E n E u s i a 
t o d a v í a se le l lama a r te r ia del t u e ñ o , 
(&onaia arteria.) 
E l procedimiento j a v a n é s e s t á ex-
tendido t a m b i é n por todo el a r c h i p i é -
lago de Malaria, y lea produce una ac-
c ión favorable en loa caaos de fatiga, 
insomnio y dolor de cabeza. 
M. Steiner ha querido observar por 
sí mismo este m é t o d o dorante eo resi-
dencia en J a v a , y e s t u d i ó el caso en 
3í) enfermos varones y dos hembras. 
A l principio e m p l e ó el procedimiento 
tal como lo h a b í a visto aplicar en S u -
rabraga, y d e s p u é s modi f icó la t é c -
nica para observar las variantes del fe-
nómeno . 
Í3e sentaba frente a! enfermo, y lo 
eojatsbapor el coe í lo c o l o c á n d o l e la 
mano derecha sobre el costado izquier-
do del cuello, y la mano izquierda en el 
lado derecho. L'*s yemas d é l o s dedos 
le l legaban á la nnca; le h u n d í a los dos 
pulgares a t r á s no poco m á s febajo de 
los ángo loa del maxilar inferior. E n -
tonces se perciben claramente laa p u l -
saciones de la c a r ó t i d a interior. Oon 
esto no resta ya m á s que aplicar los 
pulgares á lo largo de dichos vasos, 
ejerciendo o n » p r e s i ó n moderada sobre 
la coi a mna vertebra! , 
Sobre t r e i n t a individuos operados 
de esta manera, cinco de ellos pudie-
ron resist i r ; los otros cedieron á la ac-
c ión soporí fera , y d e s p u é s de ligeras 
eonvuloionea roáa 6 menos prononoia-
das, se les n o t ó ana pérdida completa 
de sensibilidad y da conocimiento, de 
suerte q a e M . Steiner pudo en uno de 
ios pacientes abrir un aboeso inguinal 
sin que el enfermo se diera cuenta de 
el lo . 
E l facultativo citado no ha regis tra-
do en el curso de esta operac ión , ni des-
pués , el menor accidente. Deba a d v e r -
t i rsa ¿[ue estos experimentos se han 
efectuado en individuos exentos de toda 
afecc ión en el sistema vascular, y que 
el intervalo de la c o m p r e s i ó n ha sido 
muy corto. 
¿Cómo explicar esta a c c i ó n produci-
da por la compres ión de l a a r t e r i a c a -
r ó t i d a ? E n ello no hay s u g e s t i ó n , des-
de el momento qoe laa presiones e jer-
cidas ordinariamente en el costado no 
causan efecto. 
L a c o m p r e s i ó n produce anemia cere 
bra l ; mas, s e g ú a M. Steiner, la oom 
pres ión de la vena y u g u l a r que sobre-
viene al mismo t iempo, t ambién ejerce 
RU a c c i ó n . L a anemia cerebral reanUa-
r í a á la vez por el hecho da no é f l a i r 
sangre a r t e r i a l y por la oongeát ión pss-
aiva provocada á causa de l entorpeci-
miento de la c irculac ión venosa. 
P o d r í a ser t ambién qne la compre-
s ión del nervio pnea taogás tr ioo y de 
los g á o g ü o s del s impát i co cerviiial p ro-
dojeaen por su parte estos f e n ó m e n o s 
complejoa. 
Coalquiera que sea la e x p l i c a c i ó n , 
U , Steiner, en presenoia de los re sn l -
tadoa obtenidos, se pregunta si el m é -
todo j a v a n é s puede ser ensayado como 
anes t é s i co en las operaciones q u i r ú r g i . 
cas, por gracia de au brevedad, y de la 
facilidad de eo ap l i cac ión y de su i ao -
coidad. 
E n algunos instantea ae prodoce el 
s u e ñ o a n e s t é s i c o y desaparece la v o -
luntad. P o d r í a ser que semejante m é -
todo e s t é indicado lo mismo aquí que 
en J a v a para el tratamiento de ciertos 
desarreglos cerebrales, talea como ce -
falalgia, v é r t i g o s , i o s o í s n i o s , etc. 
CoiseratonoTe Eí ia 
E l domingo, á laa dos de la tarde, 
ce l ebróse en el Conservatorio de m ú -
pioa y d e c l a m a c i ó n , que dirige el se-
ñor Feyrei lade, el grao concierto vo-
enta el apetito Is los niños, las señoras 
y los viejos. 
Macagua Marzo 12 di 1901 - S e ñ o r e s The Ozoranlsión 
New-York. 
Moy S e ñ o r e s m í o s ; hace meses recibí de! Dr . Johason de 
la H a b a n a el pomo que sa me e n v i ó como muestraj y m á s tar-
de la atenta carta de Vda. 
H a b i é n d o m a agradado la preparac ión , ha seguido hasta 
ahora su uso que me ha dado un maravilloso resultado, en la 
c u r a c i ó n de un incurable catarro que padec ía . 
Rsaomiando su p r e p a r a o i ó a á mis amigas, qua muchos da 
ellos util izan ya oon igual eat iafacaión qoe y ó . 
D a V d a . atentamente.—S^/ael F e r n á n d e z Torres. 
8 a * H Olara, Marzo 23 de 19J3.—Sr. Mr. M. Johason. 
Habana . 
Dist inguido Sf: Ü a acto da verdadera juatioia y da agrade-
oimiento, me obliga á dirigirme á V d . siendo, como soy, ene-
migo, da exhibirme en periódiooa. 
H a c a mucho tiempo qua mis fuerzas y e n e r g í a s cataban de« 
bilitadaa aia conocer el motivo ni encontrar alivio á tan panoso 
mal , hasta qua el De. Pedro P o n s m a recetó la "OzomolsíÓD;" 
y declaro solemnemente, para conocimiento general y satisfac-
c i ó n da loa fabrioaatea, qae hoy aoy na hambre corapletamenta 
feliz y qua tan maravilloao medicamento ma hadavoeito todaa 
mia e n e r g í a s , faerzaa y vigor. 
H a g a el oso que le convenga de esta y manda á au ateato 
y segare servidor .—Caj' í í ir io Üao/iatfa. Colonia "Act iv idad ," 
Santa Olara. 
San F e r n m d o de Oamarones Marzo 2 i de 1993. 
Muy Señores , mío: 
Habiendo recibido su atenta con feoka 17 ea la que Vda. me 
aconsejan siga tomando la Ozomulaión, lo cual es mi intento 
por les machos beneficioa que he recibido de tan precioso pre-
parado. H a r á p r ó x i m a m e n t e nn año contraja un fuerte resfria-
do al pecho que me ten ía alarmado, pues un pomo de musatra 
que obtuve en casa de loa s e ñ o r e s Jo hosca como con otro que 
compré en la botica de este pueblo. Me enooeotro completa-
mente corada, no desmayo en recomendarla á toda persona 
que qoe padezca del pecho. 
Tengo sumo gasto ea manifestarlo á V d . como mi máa sin-
ceros agradecimientos, por taoto bien á la humanidad. Soy de 
V d . atta. s. B .—D.onis ia Q r a u , 
Santa Isabel de las Lajas , Marzo 27 
¿ 6 1902. 
Sr. D r . Jonhson. 
M n y Sr. m í o : Tengo el gusto de m a -
nifes tar le que h a c í a va r io s meses t ^ n í a 
u n catarro c r ó n i c o y con solo tres fras-
cos de so maraviUosa O z o m n l s i ó i i he 
logrado recuperar m i Sdiod, y a s í le 
doy las máa expresivas gracias, yo es-
toy r e c o m e n d á n d o l a á rodos cuantos 
sufren esa enfermedad. D a . V d . a t e n -
tamente S. S. Q. B . S . M . 
J u l i á n L o ge. 
M i d i r e c c i ó n : T e r r y 53. Lajas, Oobs . 
Sres, de la Ozomuls on 0 ° 
Habana 27 de Marzo da 1902 
Cal le de G . y 25. 
Muy respetables Sres: H e recibido 
un pomo de Ozomuision que Vdee, se 
sirvieron enviarme gratuitamente, ha-
biendo hecho uso de e l la para un hijo 
de ocho años de edad que se encontra-
ba padeciendo desda su infancia de 
on fuerte catarro, siendo su estado ra-
qu í t i co , descolorido y s in gaoaa de co-
mer nunca qae me hacía temer nu 
deaenlace fatal, y ho>/ gracias á DLOS 
y á su ozomnssion se encuentra bueno 
con un apetito fenomenal, r i sueño , ale-
gre y pesando ocho libras máa que 
cuando e m p e z ó á tomar so medicamen-
to. No ae como expresar á V d s . mi 
agradecimiento que es tanto que me 
embarga el corazón , y no encuentro 
palabras con que expresarle mi agra-
decimiento, quisiera que T . estuviese 
máa cerca para ir en persona á darle 
on abrazo y a que otra cosa no puede 
ofrecerle on pobre jornalero. Dispense 
V d . como escribo poea no se hacerlo 
mejor; se me olvidaba decirle que has-
ta la fecha no ha tomado mi hijo mas 
que el pomo que V d . me r e g a l ó y otro 
qua ha comprado ea la botica de este 
barrio; mis escaaoa reoureoa no me 
permiten comprar cada vez que quiero 
pero la manifiesto qne por mi media-
c i ó a han comprado alguaaa personas 
y cada vez que sa me presenta a c a s i ó n 
¡a recomiendo á todos mis conciuda-
danos. D i s p é n s e m e que sea l a r g o 
y mande á esta so verdadero amigo y 
eegoro servidor. 
A g u s t í n L i m a . 
Eahana 18 de Marzo de 1902. 
Muy Sres. míos: Habiendo recibido 
su atenta, fecha del corriente mes, ten-
go ei gusto da manifestarle coma ha-
biéndome probado la muestra de su 
Ozomuls ión que recibí del D r . Manuel 
Johnson, Oompo f?3 por el cual com-
pró dos frascos m á s , y hoy me encuen-
tro bastante restablecida, le doy laa 
gracias por su preparado. 
Soy de ustedes atenta a. s., 
Verena Venta. 
Santa Olaya 15 ríe Marzo de 1902. 
Sraa. T h e O z o m u l s í ó n . 
New Y o r k , 
May Sres. míos: 
Escribo á uatedaa estas l í n e a s só lo 
para manifestarles que no e s t á n uste-
des equivocadoa en decirme que he 
recibido una bocella da vueatro precio-
so descubrimiento; s í la he recibido, la 
cual e m p e c é á tomar en seguida, dán-
dome muy buen resaltado, coa otra 
que e n c a r g u é á la Habana. S ó l o me 
e m p e ñ ó en tomar la O z o m u i s i ó a para 
ver si me quitaba un catarro qae hac ía 
mucho tiempo ten ía , el cual otras me-
dioinaa oo me quitaban. Oreo estar 
bueno por completo, puea y a no siento 
nada ea el peono; s ó l o ea la nariz me 
queda una t u p i c i ó n , pero creo qne no 
aerá nada. T a n agradecido eatoy da 
au medicamento, que no sapero máa 
qne una peraona dig*: Tengo catarro, 
cuando y a yo eatoy queriendo que 
compre la Ozomnla ióo ; (mia amisroa 
ma llaman O z o m u l s i ó n ) estas explica-
cionea se laa hago porque no hallo ma-
nera de demostrar mi agradecimiento 
á uatedes. 
Se despide de oatedea an a f e o t í s i m o 
amigo y s. a., (hoy no lo ea, paro ma-
ñana si pienso serlo), 
J . M . F a r r á n . 
P . D . — S i desean ostedes mandarme 
en algo, a q o í tienen an amigo para 
servirles. 
Mi d irecc ión: 
Sres. E . L a b i á n ó Hijos , para entre-
gar á T a r t á n . — V a l e . 
The Ozomuls ión y O? 
New York , 
Moy Sres. mica: 
Oon el solo frasco da muestra de 
Oammolsión qoe Vdes . tovieron á bien 
remitirme gratis, me hallo perfecta-
mente de la enfermedad de catarro qoe 
ven ía padeciendo desde hace tiempo. 
Tendré el sumo placer de recomen-
dar á todos mia amigos que padezcan 
de tales enfermedades se dir i jan al D r 
Manuel Johason, Obispo 53 y 55, H a -
bana. 
Poes ea el úo ioo medicamento qoe 
combate contra toda clase de enferme-
dades; hasta hoy no se ha reconocido 
otro medicamento m á s út i l que l aozo -
mnlaión del doctor Johnson. 
Qaedando de Vdes . moy agradecido 
S. S. S. Q. B . 8. M, 
Fedro R o d r í g u e z Dominguez. 
Santa Olara , Avenida da la Inda-
pendendia. (Oienfaegos). 
Marzo 24 de 1902. 
The Ozomuh'on Oo.—New l o r k , • 
Muy s e ñ a r e s míos: Tengo gran satis-
facc ión ea contestar au atenta del 11 
del que cursa, para demostrarles mi 
gratitud por el buen efecto qua obtuve 
asando su acreditada O z o m n l a i ó o . 
Hace dos meses foí atacada de bron-
quitis, con una toa que no me dejaba 
dormir, por lo qoe me d e t e r m i n é á pe-
dir al D r . Manuel Johason on frasco 
de proebas gratis, (el coal me faó en-
viado inmadiatamenta) oon é s t a y on 
frasco grande que compró , d e s a p a r e c i ó 
la tos y d e m á s afecciones á loa broa-
quioa. Y eo josto teatimonio da mi 
gratitud, recomiendo á todas las per-* 
sonaa qua sa hallen enfermas dal pe-
cho, que hagan uso de tan acreditada 
medicina; porque O z o m u l s i ó n es l a 
v id» . 
B e i t e r á n d o i e s laa gracias en atenta 
S. S. , 
L n z Mestre, 
S^o H a b a n a , Marzo 1G de 1902.—Coba, 
Remedios y M a r z i 13 <fe 1003e 
Sree. The O z o m a l s i ó n Oo. 
Moy s e ñ o r e s míos: E a en mi poder 
su grata del presente ma?; en ella me 
pregunta uated si he recibido eí pomi-
to de O z o m u i s i ó a qne ustedea me han 
remitido, la qoe recibí á tiempo; lo he 
tomado s e g ú n indicaba su receta y me 
ha producido moy buen efecto: dea-
poóa ha comprado otros pomos, y sigo 
t o m á n d o l o , lo qoe me ha producido 
muy buen efecto, y le doy repetidas 
gracias por el pomo qoa oated me re-
mit ió por medio del s e ñ o r Johnson. 
S i n m á s por hoy, queda de oated 
ateato S . S . Q. B . 8. M . , 
Justo P é r e z -
Sjo Gonzalo Quesada ns 21, Bemedios, 
l o s c e r t i f i c a d o s o r i g i n a l e s p u e d e n terse e n l a A d m i n i s t r a c í d n d e l D I A R I O D E I A M A R I N A . 
Depósito principal en la Droguería del Dr. Manuel Joliosou, Obispo 53, y de venta en 
"amadas ds la Isla.-frecio; $1-25 
í • ae 1 9 0 2 
de piano por la señoriu i Val es y del 
Sexte o, dirigido por e! señor Mar -
2» A * la Esperatiea, poeaíz, Gertrú-lia 
G. de Avellaneda. 
Recitada por la señorita Ondina Mar-
S« !i?aZ/ifl. Lamentation, Ch. Goanod. 
Xo i _ I n t r o d u c c i ó n j coro: "Qao 
m do sedet.» 
ls0 2—Cantilene; "Vice Sion íu-
eent.» 
No 3_Solo v coro: ' O vos omnes.» 
4_F ina l : "JerQsa'.em! Jeru^a-
lem!» 
Esta Rrrn^iosa obra, magietralmente 
arreglada por el s ñor K. Martín, profesor 
de (Snjunto 'de este Co servat-m... para 
dos piano», ó rg .no y doble Sexteto se^á 
c nr^da por la SHÓ^rita Elvira Granlee y 
un coro de cerca de 200 voc 
Bi^roróRe fie m-ote . L a Uodfsitn* Bf-
Borití» O n d i n * M a r t í n ^ reíMtó t A m r * 
blf-mfnte 1H8 poc 8Ía« Un recu** o ? A 
la Esperanza. Cnando t e r m i n ó e^in 
t i r a - , el aod i tn r io , qae se d e i e j í a b n 
o y é n d o l a , & p ' 8 a d i 6 . y a p K n i i ó baMP 
OOP Ond ina l e v a n t ó s e de n n ^ v * \ d i ) , 
o t ra borit»* poes ía t i t . a l ad» Á r n r a n r i 
de Ja s ^ ' t » L o l a B o d r í g o f z dn x . ó 
qne aUÍ ».e bai laba. L« e x p r ^ i ó o placi-
d a de s n rostro indiosba qne s a a verbos 
eran bien reoitados. L a señor iu» M a r t i 
DPZ r e c i b i ó nuevos y nn t r idos a p l n a ^ 
QUP premiaron sn del icada labor 
T a m b i é n , y mny instaroeote, m e r c ó l o 
los honores de la r e p e t i c i ó n el Sain o 
ri8, de l roae^ro Peyrellade, lleno n * 
b e l l e z a s m e l ó d i c a s y ah i to de i n s p i r a -
c ión , como todas las notables prodne-
ciones de maestro t a n eminente. 
Fnera del programa se to«ó a n a pi-»-
za a d o » p í a n o s y ocho manot», t i t u i a d 
Trote de e n b a l l s ' í a , dw Babionte in . qo*-
foó rony bipn eipontada por las n i f U ' , 
a iamnas del Oonserva tor io , Ma t i l de 
G o n z á l e z Berta Marooi t io . F idpha T^H-
t s r v G n i d f r m i o a D í a z Mol ina . 
T= rmi» ó t ^ n agradable fiesta con !>* 
Babprbia L ^ m o ^ t a G i ó n , de Ob. Goanod 
o í d a por v a p r imera en esta o indad. 
V v é g r s n ' i i o s a n ^ r " ejeootads. B co 
ro, de OPrea de 200 voces, que h ^ b í a 
sido ensav ado por f \ preíef-or dp Q ^ 
y de Oanto d«l Oonsprvatorio, Sr. Fer-
D í i n d f z , o a n t ó con notablo a f iouc ióo ? 
ajaste, sobresaliendo entre t o ú a s la^ 
v o c é a l a mov argent ina y pora ^ f i I** 
s e ñ o r i t a B i v i r a Granlees, di^r i í g n i d -
profesora de canto. an$o<* estadios fae 
r o n ber-bos en el Oonservatorio. 
Lo» dos pianes. ó r g a n o y doble sex-
teto, p o r t á r o n s e como buenos, rp^n i t^n-
do on oonjnnto iov . omp»rab ' e , b - j o I» 
colosal b^ tn ra del maestro í á a r t í o p r 
el coai foé b- i l l an temente a r reg l ida h> 
obra de Gt u ü o d . 
T«d<>8 merecen p l á c e m e s , y raov par-
t ionlarmeute PI 8 r . Peyrel lade, qoa oon 
tales fl^^taa av iva el senrim^ento a r t í s 
t ico , factor impor t an t e de o iv i i i zao :ón 
y adelanto. 
J V . 
( O l í ) T E A T R O S ) 
J u l i a Aced 
ü n debnt qae era ana r e a p a r i c i ó n 0 
nt>a r e a p a r i c i ó n qae p a r e c í a un de -
b n t . 
Esto signif icaba anoche la presen-
cia de la s e ñ r i t a J u ñ a Aoed en el 
p&lüo e scén ico de T a . ' ó n . 
L a Fat%nii»a e sp i r i tua l de lojanas 
temporadas era ayer, de adorab'e N i n a 
misma actr iz dft finos modales y ele-
gante vest i r que fueron siempre, i a n t o 
con su belleza, sa grac ia y ea simpa-
t í a , el p r i m o r d i a l enoanto de J a l i a 
A c e d . 
— ¡ E s f rsnoegf í?—oímos qae a lgu ien 
pregant i iba anoohe. 
— N o . Ks <k B i l b a o . 
Y una biibaífst) fioísima oomo las 
pelotas del J a i - A l a i . 
Guando son finas. 
H a a t ranscur r ido aiganos a ñ o s des-
de aqoeiia deliciosa temporada de I r i 
jos en le que J a l i t a Aoed era l a t i p i a 
mimada de nuestro p ú b l i c o . 
L a hael la del t iempo, si no ha supr i -
mido a t ract ivos en la mujer, ha m a r -
h i tado facultades en la a r t i s t a . 
J u l i a Aoed con su arte, so garbo y 
^n gracia de siempre no t iene ya ¡ay! 
Xi dulce y boni ta voz de otros d í a s . 
Pero puede ella fiarlo todo, para aa 
dr airosa, en la d i f i c i i dlfctinoióu d e s ú s 
£uanera8 y en los grandes reuoteos de 
su t á l e n t e e scén i co . 
De todas suertes es nna a d q u i s i c i ó n 
— y e d q n i s i o i ó a mny val iosa—para la 
c o m p a ñ í a de que ea flor y es g lo r i a la 
fí< r y la g lor ia de naestras hermosuras 
teatrales. 
¿A q u é decir su norobre l 
j N o ha venido ya á los labios del lec-
tor en la e x p r e s i ó n de Rosario Soler! 
L a M a s c a r i t a 
O t r o é x i t o de F a y r e t , « n su nueva 
era de zarzuela, ha sido L% Ma»ca"it<%> 
representada anoche ante aa p ú b ioo 
bastante numeroso. 
A este é x to van unidos los nombres 
de A m e l i a G o n z á l e z , Lolb Zabala y Jo-
sé G»ms*ro. 
l« t r i n i d a d qoe b r i l l a en La Has-
oori ia coa el fulgor del ta lento, e i a r te 
y la gracia. 
A m e l i a G o n z á l e z , enoantadoral 
Dr-pr imió a l papel de L^oucia la l i n -
di6im>» t ip ie toda esa s i m p a t í a y t oda 
tpa gracia que emanan de el la oomo el 
aronria de una rosa, 
T- ianfo tras t n u a f o s e ñ a l a n la jo rna -
da de la ac t r iz en la escena de F a y r e t . 
Papel que hace, lo borda . 
Y la Z balita? 
Poo*8 veces, oomo anoche, a» ha he-
cho m á s d igna á loa aplausos qae se le 
p rod igaron la v ivaz y p e q u e ñ i t a t i p l e . 
Oa*nto á Gamero, no t e n d r í a m o s 
m á s que elogios para BU fina é i u t e l i -
geate labor en L a Matcarita. 
L>i nueva empresa de Payre t , con el 
a r t í s t i c o cononrso de Gamero oomo ac-
tor y como di rec tor , puedo confiar le-
g í í i m * m a a c e ea el é x i t o de la lempo-
r*da 
D e la obra nada tenemos qae decir 
por ser de ant iguo conocida de los es-
pectadores habaneros, aunque para ser 
jostos, bueno será dar un aplauso, a l 
s e ñ a l a r su éx i to , en honor del maestro 
Marín Varona, director aotaal de la 
orquesta de Payret, por lo bien que é s -
ta ae condujo anoche en L a M a s c a r i í a . 
Hoy, que vuelve ó la escena, se la 
reoom nnaraos p.l lector. 
M I A coa en JO 
IVA P i t t á L4 CASA PE S^OME^ 
Pm mmi. LA ACACIA, m mu n \m. 12, SAN RAFAEL 12. 
u J u P O C O 
rs el establecimiento de tejmf-s h ás gigantesco, más s^b me y pin m dal que existe en la Isla de 'aba 
recibió esta gran ca-a por los vapores 
<<Euskaro,,, í;Vivina,, y 4 ^ a r í a de i^arrina^a" los surtidos de verano iT)ás grandes, 
más nuevos y bonitos que vinieron á la Habana. 
Qué colección tan rica y tan extensa en toda clase de telas!! 
'raciosas eeda as, 
O r g a r c í a a ^seap^drs, 
1 aeroi. ,^s > ordadss, 
^apiros a o n § e l . 
O r g a n d í e s co- cr esst^ro 
é i i x o m ce^tia e**, 
Sapiros de am^r, 
M^ae i ñ a s borda4^e, 
iEIierbill * B d e s -^a . 
Céf iros mercenz ados. 
Unica en su cl .se q u : r cibe directamente todas sus mercancías 
5'S 
mu o ÍÜU 
D*n LOS 
M é E S T R O S f l A S í T a á S i l e COBA 
l í 
En reciente s r f í i r a ío noij» hornos o c u -
pa.io dn esta impor tan t»* ^ b r » , p n b l i -
V*I1» por d l s t ingul r tos profVHorea, QOH 
o h j v t o á e do ta r a i p ^ í s de aa l i b ro ver-
•i t t l e r a a i e o t e Deoí ' t*>i.rio á b s meestroí» 
iostrao<«ión p ú "boa edi tado por la 
cesa Jo>ó L ó p e z , ü i Moiierna Pon 
sin Ob;t*po 135, t on gr>»a lo jo y m^-
l i iAnte 1» o o o ^ r r a o i ó n de plomas t^o 
»fíref1:t»di*s f competentes o; mo las de 
Dores D . Manue l S a n g m l f , doc 
ÍVMT V i d a l ó ío ra lea , Heref i ia , L * Tor re . 
Vyibtés R o d r í g u e z , Huer tas , D i h i g o , 
Oororindo, Heoarea, ü a lenas, B o d r í -
goea Gisrc ía , G - í r m e n d í a , D o m í n g u e z , 
i 'rade, Alonso Onadrado, Ar r t ^ t ega i , 
Nía , Oastalianos, V ^ l d ^ a M i r a n d a , 
F e r n á n d e z Solar y Borrero . 
B l « b i a b a m o s en naeatro ó l f imo ar-
t í c u l o consagrado al asunto, de las tres 
p i imeras as ignataras que oomrendeu 
la G e o g r a f í a , la G r a m é t i c a y la A r i t -
m é t i c a . A h o r a ñ a s r . o o a hablar de las 
otras tres, que se refieran á la Metodo-
fa, la M ú s i c a y el Dibnjr». 
R ^peoto á la p r imera , cuanto se d iga 
ea aa enoarfoimiento es poco; porque 
• a ^etodolojgt ía es la base de todo sis-
tema de en í e ñ a n z a . De no precederse 
coa el m ó t o d o m á a ind icado , ha de re-
su l ta r ea g r an par te mfrnotaoso el es-
fuerzo m^a decid ido de les maestras; y 
ês incumbe desde ahora fijarse en la 
impor tanc ia de este estadio, ya no so-
samente para sa l i r bien de los e x á m e -
nes, sino para el buen é x i t o ae su la-
bor ins t ruc tora ; pues a loanza r ÍA mejor 
y m á s jus ta f a m a , cuanto m á s aprove-
chados d i s c í p u l o s forme en su esoaela. 
L a M e t o d o l o g í a e n s e ñ a á d i scu r r i r y 
á ordenar loa pensamientos y fo rma, 
los icnoioa de las cosas oon el mayor 
orden y m á s eficaz aprovechamien to^ 
CTn buen plan m e t o d o l ó g i c o , d i smina-
Fe en baens par te la f a t iga de la ense-
ñ a n z a y permi te abarcar en cada si tna-
c ión lo que se va adelantando en la 
marcha general del colegio y en el ade-
lanto pa r t i cu la r de cad^ a lumno. V é a -
se, pues, cuanto i m p o r t a á loa maes-
tros tener un buen texto de Metodolo-
g í a , oomo por ejemplo, el que acaba-
mos de mencionar, qae es s in d i spn ta 
de los mejores qae se han escrito ea 
castellano, el m á s completo y mejor 
adaptado para las escuelas de Onba. 
De la as igna tura de M ú s i c a , hay 
que decir que no siendo m á s que on 
eutudio elemental ea las escuelas del 
Estado, el " M a n u a l de los Maes t ro s " 
contiene en esta par te lo m á s esencial 
para oonooer los p r inc ip ios del ar ta fi-
l a r m ó n i c o , con objeto de preparar á los 
alumnos que m á s l a r d e a m p l í e n estos 
conocimientos. 
L a s e c c i ó n referente á l a as ignatara 
de D i b u j o , ea d igna de a d m i r a c i ó n y 
elogi; s, por lo escogido de los modelos 
presentados, en los que se revela buen 
gusto a r t í s t i c o y profundo tac to en el 
desarrollo g radua l de la refer ida ense-
Qanza. 
No hay q i e decir si ea impor t an te en 
loa actuales d í a s de desarrol lo indas-
t r i f t l la a s igna tura de D i b u j o ; poede 
considerarse, d e s p n u é s de la A r i t m é -
tica, o o m o la m á s necesaria á todo jo -
ven que tanga que dedicarse á cual-
quier profes ión i n d u s t r i a l , porque hoy 
«1 d ibujo en t ra oomo elemento í n d i s -
pu isable en todos los ramos de| la 
ac t iv idad humana. 
Oonolairemoa fe l ic i tando, pues, al 
Lodo. López , ed i to r del Manual ó G u í a 
de los Maeit on, por la obra aosbada y 
trascendental qae acaba de ofrecer al 
j ú b l i o o , y en pa r t i cu l a r á loa maestros 
y maestras de la is la de Oob» , para 
quieneo es del todo indiapensable, 
puesto que engloba el total de los es-
tudios requeridos para los e x á m e n e s 
de primero y segundo grado, y estar 
escrita la obra p i r autores muy cale-
brados y oompetentes en la materia. 
I G r L K S I A D E L S A N T O C R I S T O 
D E L B D S N V I A J E 
E l Mt 2 tle Ab U. 4 Ui 8 de 1» m^ñina, «s oale-
br»rA en eeU iglt ÍU ai>a misa «olttaaa en honor de 
Ban Frar.cl8Cv de Paala por tí» devotoa. — E l Cars 
Jpárrooo. 2326 2»-81 I d - l 
N O T I C I A S V A R I A S 
El sargento Emilio Subil, de la décima 
estación de policía, puso en conocimiento 
del Juzgado correccional del segundo dis-
trito, que el niño José Escalante Herrera, 
de veinte lueses de e l t d , sufrió quemadu-
ras de pronóstico menos graves, al caerle 
encima casualmente un pomo conteniendo 
ácido fónico, 
José León Beranconrt, vecino de Jove-
liar n? 8, fué a o i s i i io en el 'entro de S co-
rro <ie 8 gando atstruo. dn nos h e r i d a de 
pfónÓátioo leve, con necesi i ul asiste cia, 
en las re iones par -tai y fronrai d r í r p c h u y 
«sc-irUci-mes «n ni cuello, CUVJ.S lociones HU-
trió CíiSMaltuente en ni uatio de la estación 
•le viiianueva al bajar un b .'coy de uu ca 
ne rón , del cual es c nnuctor 
En la té reer * eataciou de po i d a se pre-
sentó ¡¿yer D. Juan Gil Leóo, v<-cino de la 
casa d»- hués ede<; Virtudes n i 1, quere-
dandope contra el aueño d» dichteatta, don 
J an Oli^or, de coacción, rít-bido a >U3 le 
h * p^ihidido r^j^SB te la cade comida para 
sus familiares, fua l áo inse para ello en qaa 
tieot-n f-jr-ioeamente que servirse de a co 
miiia de la c isa. 
De ista denuncia conocerá hoy el juez 
correccional del primor disi-nto. 
H i l án i se en e! patio oe eu domicilio la 
morena Eqlogta Gargaa, veoioa5 de O.no» 
n0 26, f é herida eu ¡a freat i cou una p e-
dra que le arrojó el m-mor Alejandro Pasa 
Veitia, por cuyo motivo «I vig Uu^e n? 4 ) , 
lo detuvo y condujo á la Estaeióu e o l i -
cía del distrito. 
El menor Peza acu^a á su vez al neg ó 
Julián Rodríguez de ser ei causante de ha-
berle dado un golpe en ei b-azo derecho, 
p r̂ h ib.irsB caido al correrle ella d e t r á s 
cuando le tiró la piedra á ia lesionada. 
También al encontrarse en el patio de su 
domicilio la Sra. Da Margarita Lóp^z Alva -
r^z, residente eu Zequeira n? 13, tüé her da 
su la cabeza, por una oiedra que t i raron, 
sin saberse quien. Dicha señora faó a is 
tida por el ü r , Sansorea, qulan calificó de 
leve dicha lesión. 
La joven Ti* Carmen Ramos Barrios, de 
18 añoa, casada y vooíua de San Antonio 
x? 2. llevó al Centro de Socorro d * la Esta-
ción de Casa Blanca, á su h jo Rafa >l P^r-
nánd»z, de 16 meses, d nda fué ñsia ido de 
quemaduras g r a v a en la basa y la laringe 
á cansa de habar tomado un poco de c :eo 
sota quo habia en un pomo. 
María Isabel Jabalina «• Díaz de 19 añoa, 
casada y vee'na de Ravillagigedo n ú n . 57. 
se presentó ayer en la 4" Estación de Poli-
cía, querellándose contra au l-'gítimo esposo 
Manuel Vázquez Toa*, de que constante-
mente la Insulta y la arroja de su c a í a , y 
que ayer la amenazó con matarla, cuando 
regresaron del trabajo, ei no firmaba un do-
cuojen o por el cuai se nombrara apodera-
da de ÍÜS bienes al padre de ól, á io que 
e la se negó. 
Et acu ad J fuó presentado ante el Jaz 
gado competente. 
A l Vivac fué r e m i t í ' o el asiático Baldo-
mero Aeosta, vecino de Paula 52, por acu-
sarlo el pardo Pedro Paste r, de haberle 
hurtado cuatro pesos plata. 
Anoche oíurr ió una alarma en la calle de 
las Figuras, por ^aberaa dado la señal de 
fuego, á causa de estarse quemando la puer-
ta de la casa mime^o 72 de dich * calle. 
L i 8 llama fueron apagadas en el acto, 
sin necesidad del auxilio de l s bomberas. 
A don Enrique Bam )8 Espiiosa, vecino 
de Aguiar número 75 altos, le hurtaron de 
su habitación un saco negro en cuyos bo l -
sillos guardaba doa centenes, 80 centavos 
plata, una fosforera y otros objet s, igno-
rándose quién ó quienes sean los avtores 
de este hecho. 
L o s T H A T R O s H O £ . — N o s l i m i t a r e -
mos á d^r ^ coaouor, «a p icas l í n e a s , 
los programas de las funcioaes de es ta 
noche. 
E n T a c ó n se repi te en p r i m e r a t a n -
da Panurama Naowna l y en aeguoda 
y ú ! t i m « , p u « 8 soic b ^ b r á d o s e a t a a ' » -
ehe. La Rnvoltosa, por la a r o h i s i m p á -
t ioa Rosario Soler, 
Para el v iernes se anunc ia e l estre-
no de L a T en'a. 
T a m b i é n supr ime Payre t su t ercera 
tanda , ofreciendo en la primera L a 
Hawaritay estrenada anoche con b u e n 
óxico, y en la segunda Las Tentaoinnes 
de San Antonio , que hace por p r i m a r a 
vez la c o m p a ú i a que dirige el s e ñ o r 
G*mero« 
M K f i í í . n a , miérco le s , á p e t i c i ó n de va -
rias familias, ú l t ima r e p r e s e n t a c i ó n de 
SL ü ú ? a r , por A m e l i a G o n z á l e z T e -
ruel, Gamero y Marangoni. 
L a Chavalay La a l e g r í a d é l a huer ta , 
las dos preciosas zarzuelas que tan 
bien interpretan loa artistas de A l b i a u , 
van ea las doa tancas da que consta la 
función de esta noche en el aimpatiao 
teatro de Azane, J u l i á n y G a r c í a Mon. 
Siguen loa enaayoa de E l O l i v a r y 
E l t ob re B i a b o, qne s e r á n estrenados 
ea esta semana coa decoraciones ñ a s -
vas. 
E n Martí la oompaBía de Ronaoroni 
pondrá esta noche en escena M a r i a n a , 
lanreado drama del insigae E o h e g a -
ray. 
A N T 9 ÜSL A L T A R . — * ni tte Vísron 
r e , u z » d o 8 ^n*» eurtuenít**, n '"fldone 
IÍ*!H hi^mt^re v H iodl i - 1 1 ' IÍ*XO 
••̂ el m a t r i m o n i o . 1 - praojosn (rteor ta 
SfQorira F orir.Ot» U ara x í ó a z v R *-
ír igu^í-•—b'Tmana des general K m i i i o 
Núf lez , Gobernador O-v I de eftta p r o -
v OHÍa — • et correcto y « p r e o ^ b l H jo 
ven don Jus to M a n o e l riel Pozo y Meo-
a i VH. 
B e n d i j o á la enamorada D a t H i t a P' 
P r e s b í t e r o don E m ü i o Fernandez 
' S r a p á r r o c o del 3áonserr>*tei, siend*-
• t d r i n o s da I» b o d » , I» r^spr-tH-bi* se-
ñ a r a O l a l l a R o d r í g u e z v i a d a de Nú. 
ñBzf y ei est imado cabal lero don A u 
t o n i o Domíng f . z. madre y hermano 
po íti;j<>, resueot ivameate , de 1- g - íu t i ' 
d p e p o s a d » . 
L a re l ig iosa ceremonia se e f e c t u ó 
en la morada de la * ^ ñ o r a viuds» de 
N ú f i e z — S a n Láz-i.r!> 83 - an te í i u m e r o -
s a y d i s t i n g u i d a c o n o ^ r r e n a i » , h a b i f n 
do ac tnado oomo test igos ios s e ñ o r e s 
d o c t o r A n t o n i o R o d r í g u e z P a r r a y 
d o n Leopo 'do de ü a vo. 
E t e r n a í 1 a idad deseamos á los nue-
vos y s i m p á t i c o s esposos. 
HUÍÍSPWD DISITÍDÍGOIOO. — S e en-
cuen t ra de nuevo en esta C iudad , dt» 
v u e l t a de s u í-x i a r s i ó n á Sant iago de 
Ouba , el eminente p in to r ruso W . V a -
r e s t e b o g i n . 
Sa hospeda en el G r á a H o t e l M a s -
oor.ta. 
Saludamos al a r t i s t a , d e s e á n d o l e qoe 
sea lo m á s g r a t a posible su pe tmanen -
oia en t r e nosotros. 
B o o s MaxtOANOS.—Ea loa ó si moa 
p e r i ó d i c o s m^xioanoa qae recibimos 
hay not ic ias teatrales que no dpj>»a da 
ser iateresaates para naastros laoto-
r e s . 
M a r í a Janregn iza r , la g e n t i l t i p l e 
cubana qaees taba aataaodo ea al P r i n -
o ipa l , sa d e s p i d i ó del p á b i i c o da l * ca-
p i t a l mBxioaaa coa s u f a a c i ó a de gra-
cia , oalebrada el Har tes Santo, para 
incorporarse ea Y a c a t á a á la compa-
ñ í a de zarzuela de Meadoza. 
L a empresa da dicho tea t ro h a con-
t r a t a d o para l a t emporada que deba 
h i b i r dado comiea33 el s á b a d o ú l t i m o 
a los a r t i s tas sigaieates: 
T i p í e í : Luisa B i a o r i a , S^ladad A l -
varea y O j n c h a M a r t í n e z . 
O a r a o t a r í s t i c B : HJoelviaa R a d r í g a e z . 
Segaadaa t ip les : Galla y Uarmaa 
Bonor i s . 
Teaoras c ó m i c o s : Laopo ldo G i l y 
E d u a r d o B a c h i l l e r . 
L a á l t * m a zarzuela estrenada en Mé-
x i c o os L a Tierruoa, obra de cos tum-
bres m o n t a ñ e s a s que solo á ratos l o g r ó 
en t re tener a l e s p a o t í t d o r . 
L a I r i s y la G i l v o , lo mismo qae 
A r e a y E s c a r d ó se d i s t i n g u i e r o n en 
l a i n t e r p r e t a c i ó n da La Tier ruoa . 
UNA O A E I D A D . — ü n joven eiegan 
te , que ea ea m a g u í h c o bieoescar no 
se o l v i d a da loa Guidos , uoa hace ent re , 
g a de aa peso v e i n t e c e n t a v o » para \% 
pobrec i t a ciega que en demanda da l i -
mosnas acude ooa freoaeacia á asta re-
d a ' j a i ó a . 
O u t n p l í r e m o a gastosos el o a r i t a t i v o 
encargo de l amigo y oiubman. 
E N E L FRONTÓN.—Part idoa y q u i -
nielas que ae j u g a r á n esta noche ea e l 
f r o n t ó n J a i A l a : 
P r imer 'punido, á 3!) tantos: 
L í s u n d i a y A b a d i a n o (blancos) con-
t r a A l í y Pasiego menor (azules). 
P r i m e r a quiniela, á 6 tantos: 
M á c a l a , Maobin , E l o y , Treoet , Ver-
g a r a y Mioheiena . 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
P e t i t y O h i q u i t o de Vega ra (blanooa) 
con t r a ü r r e a t i y Mioheleaa, (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaoeta, ü r r e s t i , Petit, 
E s c o r i a z a y A l í . 
E l e s p e c t á c u l o , que empezará á la 
ocho de la coche, lo a m e n i z a r á la B a n -
da de la Beneficencia, 
E l s á b a d o p r ó x i m o habrá en el Fron-
t ó n grandes partidoa á favor de la So-
ciedad de Banefloenoia M o n t a ñ e s a , 
Blanooa y Rojos j u g a r á n dos part i -
dos á treinta tantos. 
L a s localidades ee hallan de venta 
en la s e c r e t a r í a de la Lonja de V í v e -
res, en Mercaderes 20 (Café) , en M u -
ra l la 37 ( B , N a z á b a l ) , en Monte 61 y 
en l a tienda ^ 'La Habana", Obispo y 
Aguacate . 
Oportunamente daremoa á conocer 
el programa, 
A(UD»MrA D K B i { . A B . — E l O m 
fraogai^ jugado pm bePaa Si 5< r i ta^ 
Vi . « a l t o s dnl o»fó de T a o ó o . ob tuvo 
un franco y v^ rdad^ro ÓX'To, á j o z g a r 
por las d s m o s t r a c i o n f í í tie eotnsiasroo 
V nu t r idos a p l s u s o » que se prodiga-
ron á las j u g a d o r a » ooncurreotes. 
L A NOTA F I N A L , — 
Despoé"* del enHSí o general de una 
ó n e r n nueva, el maestro in t e r roga á un 
a m i g : 
— ¿ Q a ó to pare ce mi m ú s i c a ? ¿No has 
notado que, eu oi^rroa pasajes, la ins-
• rumeuBa d ó n es n\ >v r u i d o ^ ^ f 
— S í ; supongo que lo h a b r á s hecho 
a^í para que el p ü b d o o se despierte de 
auaudo ca ouando. 
f l l 
Por acaerdo de la D ret-uv* jr de o dsn del 86fi(<r 
P a^ideí-ti O JDVOSO á io «- fi>>ro« propietarios y te-
cluoít de loa tM-ríoi áo- V'-dado, Cartnflo j Prúc i -
a para nna ttu xév qae tau-irá ¡ngsr e- ios ea ones 
de ««ta Soiiíd-ia, calfe nne»e e-qnina B il&soch^ 
d» la DOfch» ael m érocies 2 «íe Abril, ¡-ara tratar de 
pedir al GobieriiO y â  Á : Britamiei to ia» m-joras y 
reforuus qae necíeu.tii e*tc8 hítttifti en o refetecte 
á alutnb ado, polieia, p^vii ect oióa, agua, alcacta-
rilíadj, Ha., r^gauio la más paataai / numerosa 
ss'ateneia. 
Vedado 31 de Mario rfe — E l Sacrstario Con-
tador, Jacinto Sigarrca y anger. 
2369 3*31 2d-l 
G, BUZ fUOSPilES. 
(PHOFEsOR UE COKTg.) 
Ispeciiliílal en traja fle Elípta 
OBISPO (27 
H A B A N A 
C. 509 26a-l Ab. 
SR D E ' E A saber el pandero do Félix Michin, de oficio eapater-j, déS2 a8o» de ed«á, áa color 
p<r:lo, natural de 'an José da las L j»», que e»tá 
medio distraído. Sa rn#ga « 1» p r»ona que sapa «n 
oaradero dé ariso á sn f miüa qae T ve en la oaUe 
11 u. 1, Vaüado IgoM racomesUaoUta ge hí.oa ü la 
policía. 2S87 21-1 2a-l 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albasiie-
r í i , Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reil íylOé. 
o 417 
L a (^OTOotí3ia Coopera t iva de Ouba 
8. A , O'JK y! iy 56 Habana , hace pre-
sente é todos ios qoe t ienen negooids 
con la mis ro» , que estos oontionarAn 
en toda su i n t e g r i d a d ; que los enmpro-
mieos se l levaran á cumpl iao ter tu l io 
y qae cont ra la d e c i s i ó n de la Seoretí»-
r í a de Bstedo en lo que a t a ñ e h n o » 
parte de sn» negocios, se e s t a b l e c e r á n 
loa recursos lega'es correepondien-
tes. 
H s b a n a 18 de Marzo de 1903. 




J t tedenciótit 
Envuelve negro capuz ' 
de ia 'arde loa fulgores, 
ED el Góigo a, la ruz; 
abajo, sordos rumorew; 
arriba, luz, mucha luz. 
Una Madre dolorida, 
f0 pie del sa . to noádero, 
y ante aquel pueblo deicida, 
r» dirai^ndo con su vida 
on Manir al mundo entero. 
¡Triste tarde! En t i negrura 
brotó a luz redentora; 
cora<> de la noche oscura, 
límpida, diáfana y pura, 
b r o u la luz de la aurora. 
Por Jesús y por su vida 
libre el mundo oudo ser; 
pero, en lucha fratricida, 
la humanidad redimida. , 
¡volvió á pecar y á c er! 
Rojael Solís. 
Cosmét ico p a r a el cabello* 
Cera blanca 100 
Manteca de cerdo . . . . . . . 25 
Esoerma de ballHoa ,0 
Aceite de almendras . . . . li> 
Se licúan las anteriores su-tancia1* á fue-
go lento ó en b iño de maría, y ura vez l i -
cuadas se sumerge en el líquido un «aquito 
de lienzo blano<> cont nien.io un pedazo de 
TSLÍZ á e fírcan< t i qua se snpara cuan o el 
prodocto'83 ha colorado do rojo loenfi-
«-iente. 
Si oespués do enfr ado el producto resul-
ta poco dens i ó poco ur • ateodid «• la tem-
peratura de la est ción, puede aumentarse 
la antida i de cera. 
Se aromatiza con ebencia de canela. 
Polvos denl l fr i f íosa n t i s é p t l c o s 
Corcho ünaipeote pu venzado. 100 gramos 
Bic rbonato eódico 60 
Salicilato sódico 15 
Timol 1 „ 
A n ' i ' / r i n, !.. 
(Po r Bombero.) 
mi m 
Con las letraa anteriores formar ei 
nombre y apel l ido de una l i n d a seño» 
r i t a de la cal le de Perseverancia. 
Jerof/llflco comprimido^ 
(Por Juan-José . ) 
P&mmONVALECIENT 
\ m i W á l DEBILES 
De Yentñ eo todas las h m m ¡ % m de Víveres {\m. 
0.547 i Ai, 
T t o m n o . 
(Por Juan Lanas.) 
,» 
4* *r ^ 
^ ^ ^ ^ .u 
* * * * ^ * 
* ^ * - I * -í*-
-v * * 
Suatitóyanse las cnioos por ledras, para 
orraaron c î ia linea horizontal ó vertical-
monte, lo siguionte: 
1 < 'ensoñante. 
2 Embarcación. 
3 Flor. 
4 Nombre de varón. 
5 Ciudad. 
(i Agua y viento. 
7 Vocal. 
H o m h o . 
(Por M . T. Rio.) 
* .J. ^ 
" l * -í* 4* 4» 
Sustituir.las crucas por letras y obtener 








(Por M. T. Ri >.) 
-t* .ív .J. .J» 
4 4 4 ^ 
. . . , 4- ^ ^ ^ 
sustituir loa aig;ioí por lacras, do moda 
quo leídas horizontal v vertical mente 8X-
preaen lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 N mbre de varOn. 
3 Para qne frnctifiqu m los árboloa. 
4 Encargadas de niños. 
So l . a . c io r i e* , 
Al Anagrama anterior: 
B A L B I N A B A L B I N SILVA. 
Al Jeroglírico anterior: 
MARISCAL, 
Al Rombo auterior: 
V 
R I O 
R I O J A 
v I O L E T A 
O J E R A 
A T A 
A 
A l terceto de sí labas 
A M P A R O 
P A L O M A 
R 0 M A N A 
A l Cuadrado anterior: 
C L A R A 
L A B A R 
A B A T E 
R A T O N -
A R E N A 
Han remitido soluciones: 
Mis Eria; C. Cilia; Crisantemo; Fray In« 
tru^o; L l L-errano; Dr. Sinapismo. ^ 
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